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P ! t 'a 'ódas e e a e , 
m rw a m '-/w,r5S> programa las extraordinanas películas d® 
bo* se >■ viT HUYE y LA MESTIZA hermosa cinta de argumento precioso que 




0 S&©.—General» 0 ‘iS, —Medias genérale», ©‘1®
S a ló n  V i c t o r a  E u g e n ia
Miércoles especial - Hoy gran función 
en sección continua d© 7 y media a 12 da 
la noche.—Estreno de la magistral cinta 
LA EXPIACION 
sensacional película en 3 actos d« la afa­
mad® casa Graumont editada con arte, i
Estreno de la preciosa cinta, titulada
ACUSADO INJUSTAMENTE
de intrigante asunto y perfecta ejecución.
El Viernes, día d® moda, grandioso 
estreno
HACIA EL SUPLICIO
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 3©; Ge­
neral, 0Í5; Media, 010.
SA LÓ N  N O V E D A D ES
Exito grandioso, gran éxito de risa de los aplaudidos y notables acróbatas ma
labunstaa JERLAVALS and LER1N
Daspedida d© las celebradas bailarinas
d o r i t a - s i l v e r d i
Extraordinario éxito de _
lyiÁ lM O .U lTA  F A tt íN 'A S
S «8 / if ío c h o  y a las diez. Sección continua en las localidades.
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0 60 - -  General, 0 20 
Mañana despedida de Manolita Fariñas y debut de Salcsia y Revoltosa.
El viernes, gran acontecimiento: La Goyita.
-  i Dí»
SUSCRIPCION
m k d g m  m *
i  pü>aB. fcsim©«w®
M Z ® &  O U L O E S i '® 1
TELÉFONO S ü l i  ®*
■ N& m ero OT©íto: 5  vénilM®®
M  A L A  G A
MlERCOî  3 HOYIEÍIBBE1111
■ Fetit
g  s j s s s .  -  F u ñ S f f S - w »l» VQ.O JUiU’A® • — w— ,
Estreno d® la película cómicuEl gramófono de P o lid o r
Estreno exclusivo d® este Cim da 
cinta marca «Milano, en * ¡ f » m  . g 
La c o n q u is ta  de  lo s d ia m a n te  
Sección continua desdo las 6 de la tarde
Palcos con 6 entradas f  
0‘40, Entrada gañera)., 015, Media, 0 10.
Quedan sin efecto para esta noche los 
pases de favor.
BH8SWMEIW BEBES
X B s t a b l e e i m i  e n  t  o
LA FABRIL MALAGUEÑA
“  ““ "H®08 •hidráulicos y  piedra artificial, premiado con medalla dé otó en Varías 
exposiciones - Casa fundada en 18S4. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cesueatos y cales hidráulicas de las mejores mareas
^ ^ J O S E  HIDALGO ESPILDORA
Mar S Pa0S ¥ u N  • •  M A L A G A  • •  FABRICAM arqués de L o ries , 12 * * “ A L A U  A . . PU ER TO , 2  *'
í l + ^ f . f a ^ 08 "“ Baldosas imitación a márjnoles y mosáioo romano : Zócalos do relieve con 
patente ae invención ;<Jran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE, TEJIDOS
-F. M A S Ó  T O R F L U E U L L A .
p t a  casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son do gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En ía sección del patio hay un magnifico surtido en JteüRS y sedas, última creación de 
!a moda; pieles legitimas e imitación en todas ^ia05fl y pr¿ i os, elegantes modelos da 
abrigos casacas, variados gustos en punto do< lanas y gamiusas; terciopelos en 130
•ims para vestidos y  abrigos. ’
N U E V O S  M ó D E L O S  D E  C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Convido eg aei público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
P®* 8’4 especialidad encontrarán un extenso sur sido en patenes novedad, para trajes y  
abrigos, gergm, armurés, mantas de viaje y  todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
|)ermant ntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y  blusas de punto de lana. Kopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
C A N D I D A T U R A  PARA C O N C E J A L E S
TTATVRTCA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
»  ESPECIALIDAD EN CADENAS DE T 0DAS_A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  P L A T A , a A R N A T I Z A u u  MH 
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en m ejores condiciones c
e n  t  n a ?  n o  n i n a  n i  a,,  n ú m e r o s  3 9  y
Vida republicana 1 Trampa adelante
C e n t r o s  e l e c t o r a l e s  |  c uan, os siguen con atención y tam- 
C>mtro$ «Uetonlw d« la Conjunción g tién con interés el curso de la vida pü- 
MáWÍ«M.Mc$j!iétt 4ó»« IM con^:* * Mica en otros países, se hallan entera-
P R I M E R  D I S T R I T O
Don Enrique Mapelli 
„ Emilio Rodríguez uasquero.
SEGUNDO DISTRITO
Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRITO
Don Enrique Robles Hurtado.
„ Eugenio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso Jr'iñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Don Carmelo Zafra Milanés.
„ Antonio Albanés Moreno.
SEXTO DISTRITO
Don Francisco Serón Pizarro.
„ José Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO • . .
Don Domingo del . Río Jiménez.
„ Narciso Pérez Texeira.
OCTAVO DISTRITO
Don José Gámez Quesada.
NOVENO DISTRITO
Don Salvador Fernández López.
DÉCIMO DISTRITO
Don Francisco Ojeda Snárez.
giontmos qué lo d«s«9n, puaden acudir 
ea esta capitel para sabar si están ins 
criptos en e! canso oficial o rssolvor cua!» 
quier duda sobr® éleccionés:
Primer distrito
Circulo Republicano da la calla da Sa­
linas, número 1 , da tres a cinco da la 
tarde y da ocho a diez da k  noche.
Segundo distrito 
Centro Republicano Obrero da la ba­
rriada da El Palo, eslíe d® Almería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, caifa d® Juan
J. Ralosillas, número 17, de ocho a once 
de la noche.
Cantro Republicano Feieral, calle Con- 
valacientes, número-11, piso principal.
Cuarto distrito  
Centro Instructivo do obreros republi­
canos del cuarto distrito, calle del Huer­
to dal Conde, número 20.
Ka éste Contro, y 'da ocho de la maña­
na a once d® la noche, podrán adquirir 
los electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relacionen con las próximas 
elecciones municipales.
Quinto distrito  
Moreno Rey (antes Gaon») número 8, 
de doce » seis.dolé tarde y «Se ocho a diez 
de k  noche. j
■ ■ ■ Sexto distrito
. Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50, 
de ocho « caes de la noche.
Séptimo d is t r i to  
Galle d® k  Trinidad número 30.
Octavo distrito
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26.
Noveno distrito 
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, calle de San Pedro, números 10 y ̂ 2.
***
Quinto distrito
Se ruega a los republicanos que hayan
btica en otros países 
v  --'en todas las naciones a la
dosaequto. 'Eolítica económica, 
moderna hay tina w. '-'Hca miíi-
tiüa política colonial, tina pou^.
de colonización interior, ni una políti­
ca agraria que redimiera de su pobre­
za a la agricultura española. Faltan 
vías de comunicación que faciliten el 
tráfico. Es más fácil ir a San Peters- 
burgo que ir a un pueblo del interior 
de España.
Como nuestros agricultores se sir­
ven aún de los arados romanos, nues­
tros industriales utilizan tedavíaúna
3 1 .
JUmifisjg a $ a ¡ M w  Jltwtó
En Manila se ha celebrado una gran­
diosa manifestación de simpatía s  E s­
paña, aprovechando la estancia det 
poeta Salvador Rueda, que ha visitado
tarT üña política marítima; una polftic* ,  --«minada antiquísima, cuya produc- 
• Nó quiere esto décif que ca- * ^  ‘ • verdaderamente lamentable.exterior ■■ 
da país oriénta todas las energías en 
sentido exclusivo de una política de- 
termida. Peto se ha visto cómo, mer­
ced a la perseverancia ©n seguir una 
política, Inglaterra tiene el dominio 
del mar, no sólo por la superioridad 
de su flota de guerra,sino por la impor­
tancia extraordinaria de su marina 
mercante; cómo Alemania con su tena­
cidad y perfección de los armamentos, 
a los cuales han consagrado un supre­
mo esfuerzo, ha logrado la suprema­
cía militar en el mundo, en el trans­
curso de medio siglo; cómo Francia, 
después del desastre del 70, en que vió 
menguado su territorio, ha sabido im­
provisar en una cincuentena de años 
un inmenso imperio colonial en Asia y 
Africa; cómo los Estados Unidos, me­
diante una laboriosidad incansable, 
han logrado convéntifse, de un pueblo 
de agricultores, en un emporio indus­
trial y comercial; cómo Italia, recons­
tituida su unidad, ha logrado en corto 
espacio de tiempo ser una potencia de 
primer orden, próspera y progresiva.
En cambio, ¿qué ha sido de España. 
¿Qué orientación ha persistido ni qué 
política fecunda se ha hecho desde las 
esferas gubernamental.??.
Aquí ha fracasado todo, absthvP^'
Clón es »- ’-as fuentes de riqueza
Y a esas uniw  _ 1qs recursos con
son a las que s® piaen^. -ng enormes
que se han de afrontar u*. 
gastos del Estado.
En medio de esta bancarrota esw 
penda, a nuestros economistas de pan- 
llevar no se les ocurre otra solución 
que castigar el mísero puchero de una 
nación hambrienta que trabaja ppeo, 
porque cobra mal o come peor.
Se ha*verificó do un acto brillantísi­
mo, que ha constituido u na espléndida 
demostración de la comutíifc&d nupma 
para festejar, en la persona del ? oet >̂ 
las glorias pasadas de España y ios 
recuerdos imborrables de su historia 
en relación con Filipinas. .
M Al referido acto han concurrido una 
.. |  representación numerosa de la colonia 
* española, varios ministros, las auton- 
delegados especiales de todos 
los o rg á n ic o s  intelectuales, muchos 
militares y maricos y una representaSIN PARCHE
El Diario Malagueño, que aparen- 
ta—¡oh, fuerza del consonante a lo 
que obligas!—haber tomado en serio 
eso de la coalición monárquica para 
las elecciones municipales, dice que 
nosotros nos «¿ponemos el parche» por 
ae nos hemos hecho eco, cual es 
nuestro deber, de las quejas de núes • 
tres amigo» y correligionarios, veci­
nos de Málaga, electores, que, sin ha­
ber cambiado de domicilio, se han vis­
to eliminados de las listas del censo
electoral, sin razón ni motivo alguno 
m rate todo. Este enormeUfracaso,*coñ ¡ qüC«P juatifiqae, lo cua! e ,  un acto 
doloroso pesimismo, pero con sínceri- -  tnimoie.
dad laudable, lo han pregonado desde 
la tribuna pública, espíritus revolucio­
narios como Costa y  hombres políticos 
de cepa conservadora como Maura. Y 
casi se nos ha declarado incapacitados 
para toda obra redentora.
Cuando a raiz del desastre en que 
perdimos todos los restos de nuestro 
imperio colonial ultramarino se habló 
de una política de «regeneración», 
dándose fórmulas para una interna re­
constitución nacional, bien pronto ad­
vertimos que todo era inútil, aun los 
más generosos propósitos, y que el
desempeñado en pasadts elecciones c«- | derrumbamiento, continuaba, desgra- s s  *____. JL - - a . 7 1. r.nn una marcha verttffi-go» de interventor o apoderado en esté 
distrito, se pasen por el centro electoral 
del partido, cálle de Moreno Rey (antes 
Gaone) número 8, de ocho a diez de la 
«noche. Igual ruego se hace a los republi­
canos que quieran cooperar ai triunfo de 
nuestros candidatos en dicho distrito.
*
* *
Centro Republicano Instructivo 
del sexto distrito.
Por la presente se ruege a todos los 
correligionarios del barrio de Capuchinos 
qu® en anterioras elecciones sentaron da 
interventores y apoderados, c mo igual­
mente a los que no lo fueron, asistan dia­
riamente y hora de les ocho de la noche, 
al domicilio social, Carrera de Capuchi­
nos 50, al objeto de ir recibiendo las ne­
cesarias instrucciones encaminadas &1 
mejor éxito de la lucha que hemos de 
trabar en la campaña electoral que se 
avecina.
Málaga 27 de Octubre de 1©15.-tEI se> 
cretario, E. Rodrigues Cabrera.
Juventud Republicana
Por disposición del señor presidente se 
ruega a todos los socios de esta entidad, 
tengan la bondad da pasar por k  secre­
taria do esta Juventud, de ocho a once 
de la noche, al objeto de indicar en el 
distrito en que han de luchar en las pró­
ximas elecciones.




Se ruega a los electores republicanos 
que pasen por los centros electorales es­
tablecidos en los distritos para compro­
bar si están incluidos en el censo.
Dodt Curta; del Becerro
Para las elecciones
La Sociedad de Obreros Agrícolas, «La 
Convencedora» de Cuevas del Becerro, 
presenta para las próximas elecciones de 
concejales, cuatro candidatos, que son 
don Antonio Gil Martínez, don Miguel 
Montero Tosca no, don Ramón Mellado 
Niebla y don Andrés Guerrero Híguero.
Así nos lo participan y excusamos de­
cir cuánto celebraremos el triunfo de 
esos amigos y correligionarios en aquel 
pueblo.
diadamente, con una ar ha ver igi 
nosa que nada ni nadie podía conte­
ner. Y deshaciendo la nación, hemos 
llegado hasta la hora presente, que 
cotí temor presentimos que acaso pue­
da ser la última de España.
¿Hay en nuestro país una política 
bien definida? ¿Cuál es que no la ven 
por ningún lado los hombres de bueña 
voluntad, los verdaderos patriotas, 
alejados de esta gerencia desatentada 
de los negocios públicos, en hombres 
sin preparación y sin autoridad?
A raiz del desastre inicióse una po­
lítica colonial. Intentábase buscar, a 
las puertas de casa, territorios que pu­
dieran con el tiempo reempazar las 
pérdidas coloniales. Ya hemos visto 
cómo se ha desenvuelto esa política y 
qué ruinas en vez de provechos, re­
presenta para nuestra nación. La Gui­
nea española, que ambicionan los ale­
manes, está en el más completo aban­
dono, y  representa en el presupuesto 
español una constante sangría. De 
Marruecos no hablemos. En los tratos 
y contratos diplomáticos, por males de 
nuestros pecados, hemos ido dejando 
lo anteriormente obtenido, pedazo a 
pedazo. Y lo que es peor: allí estamos 
enterrando nuestro oro y nuestra san­
gre de la manera más estéril, mien­
tras que Francia, con menores sacri­
ficios, está logrando hacer de su parte 
en Marruecos un filón de riqueza.
¿Tenemos política marítima? Sin ella 
nuestro comercio y nuestra industria 
carecen del propulsor más eficaz. To­
do se ha reducido a subvencionar com­
pañías que han aumentado los fletes 
de transportes y ejercen un monopolio 
perjudicial a nuestros intereses. Los 
tratados de comercio existentes son 
lesivos y las industrias, pocas, apenas 
si pueden vivir al amparo del arancel.
¿Política militar? Son los propios mi­
nistros de la Guerra—recuérdese el 
discurso sincero del general Echagüe 
en las Cortes—los que denuncian la 
desorganización de nuestro ejército y 
la necesidad de reformas que corten 
abusos y subsanen faltas, y el señor 
Maura declaraba que nosotros está­
bamos incapacitados para intervenir 
militarmente, aunque quisiéramos, en 
el presente conflicto europeo.
¿Política económica? Se aumentan 
cada año los gastos; pero no pueden 
reforzarse los ingresos. Los impuestos 
esquilman al pobre contribuyente. Los 
campos están, en su mayoría, incultos 
o cultivados rudimentariamente. No 
hay, ni hubo nunca, un plan completo
censurable >  ̂ ,
Nosotros e n té n ^ mos; auH?u® otra 
cosa crea ahora el colega, ^ ue ^  .Pu" 
ración del censo consiste eri 6nT1<mar 
de él a los ausentes y a los fallecido^ 
y trasladar de una sección a otra a los 
electores que hayan variado de domi­
cilio, para que cada cual figure en la 
lista electoral de la sección correspon­
diente, Esto es lo que se llama depu­
rar y rectificar el censo.
Pero eliminar electores^ por que sí, 
trasladarlos de una sección a otra a 
capricho, para restar votos y para lle­
var la confusión a los vecinos, es un 
gatuperio electoral en toda regla, que 
merece la condenación y la protesta, 
no sólo de nosotros, sino de todos los 
ciudadanos y electores, sean del par­
tido que fueren.
Los republicanos no hemos influido 
nunca, ni podíamos influir, para que se 
excluyeran, ilegalmente, electores de
ción selecta del bello sexo.
Se ha vitoreado a Salvador 
y  sé han dado vivas a España y  Lili-
^Cp^.y-eron votos en este importante 
acto por qire España y Filipinas, uni­
das puedan -tener alguna iniciativa 
para qPue un día, no ¿ e  promue­
van gestiones para la paZ ®̂ r°P®a'.
Esta idea fué acogida cotí efusivas 
manifestaciones de entusiasmo.
Nosotros nos alegramos mucho 
los éxitos que en su propaganda espi­
ritual obtiene nuestro 
Salvador Rueda y por ello ielicitamo 
sinceramente al msiguS e inspira.
U litoiclfs cáwlil
Si
Todo lo que se lee e£ ios propios 
textos alemanes, conspirá conti a 
que han dicho ahora ellos mismos, res 
pectoaque no querían la g u e .^  j  ̂
que no deseaban anexiones temo., i 
les, a quo no iban a ninguna parte t. 
sonde conquista, a que solamente naj 
bíafl ido a la lucha para defenderse de 
sus enemigos, cuando todo esto es una . 
farsa, puefto que nadie pensaba atacar 
a Alemania, cpmo lo prueba la_falta 
de preparación para la gueira en p i­
se hallaban las naciones aliadas y 
puesto que esa política de anexiones y 
conquista se está viendo patente en 
todas las manifestaciones déla opinión
alE?amínistro alemán de Colonias, 
Dr. Golf, ha escrito, con -uestmo a un 
• Calendario National que 
breve, bajo la dirección ael escritor 
imperialista Dr. Pablo Rohrbaph, mm 
, introducción que vale por un vertía^.
ro programa. Hela aquí:
|  «Dada la situación política y econó­
mica de Alemania, nos parece iíiqis-
las listas del censo, y si hemos pedido ; pensable que después del fin de la. gue* 
y obtenido algunas inclusiones es por > rra , sean mantenidas y ensancwaas 
que éstas eran de derecho y pudieron |  nuestras posiciones
íegalmente pasar, bien aquilatadas, 
por las oficinas y los centros oficiales 
correspondientes.
Eso de hacer y deshacer a capricho, 
quitando y poniendo nombres en »el 
censo, según convenga, es materia re*
1 que fueren los ensanches territoriales 
¿ obtenidos en Europa y la nueva mocu- 
l ficación de las relaciones reciproca? 
I entre los Estados europeos. P ara quien 
I conócelas cuestiones económicas no 
< son necesarias pruebas especíales, pe-
_ „ - , , ro hasta él se sorprenderá al ver ex­
servada a la influencia de los caciquas | presada en números la imporianQia ex- 
políticos monárquicos, a quienes cada traordinaria que tiene la posesión de 
día les parecen menos las artimañas colonias par a un Estado mouern o. 
para luchar con ventaja contra los re- i Las necesidades de Alemania 
publícanos y acuden ya a todas, inclu- í m  *»*
so a esa de hacer del censo alegtoral« m ■5 ue 11111 
una completa falsedad, por que les es




en las urnas con las rondas de votan’ 
tes alquilados.
Decir esto, que es verdad, no es po­
nernos ninguna venda, ni ningún par­
che antes de recibir la herida. Lo que 
ocurra en las elecciones allá lo ve re- 
mos, pues tal confusión y desbarajuste 
han llevado a ellas los monárquicos 
de la localidad con sus armonías, su 
anión y  su fraternidad política, que 
¡cualquiera sabe por dónde van a re­
sultar los triunfos y las derrotas!...
Motas municipales
El Capitán General
Hoy a las doce y medía,visitará oficial­
mente el Ayuntamiento, el Capitán Gene­
ral de la región señor Ximénez de San> 
dóv&l,
El alcalde señor Encina ha invitado a 
todos los concejales para que asistan a 
le indicada hora al despacho de la al­
caldía, al objeto de recibir a la autoridad 
militar.
Comisión
Ayar tarde se reunió la Comisión mix­
ta y especial de Aguas, despachando di- 
verses asuntos de trámite,
ta ahora poseíamos, no pueden cubrvc 
I  más que una parte ínfima de esos mane» 
ríales, sobre poco más o menos el tres por 
} ciento. Se puede suponer que después 
I de esta guerra aumentarán las tenaen- 
i  cias favorables al desenvolvimiento üe 
I  la política colonial moderna Las gran- 
I des potencias coloniales no sólo aspira- 
I rán a ensanchar sus posiciones, sino 
I que se esforzarán también, a causa cié 
la agravación de los antagonismos na­
cionales, en concentrar, en lo posible, 
los capitales, la producción en ■mate­
rias primeras y el comercio ue ñ itia - 
mar, en sus propias colonias.
Los imperios coloniales tan aptos pfaj* 
la defensa como sea posible capaces dé 
completar nuestras fuerzas económicas, 
constituirán probablemente la solución 
\ político-colonial después de la guerra. 
Menester será dedicar atenciones espe­
ciales a nuestra economía popular. No 
debemos dejarnos intimidar en lo to- 
cante a la realización de nuestra potí- 
ca colonial, incluso si una parte de 
nuestras posesiones coloniales caen 
temporariamente bajo el peso de fuer­
zas superiores. Per aspera ad astra l 
Así, pues, no le bastarán a Alema­
nia extensas anexiones en Europa. 
Bélgica, una parte del Norte y del 
Este de Francia, Polonia y  las provin­
cias bálticas no satisfarán su apetito. 
Necesita además un imperio colonial 
<dlun seul tenant».
Cuando se hace un paralelo entre 
estas exigencias y los mapas de Afri-
M '^ r W m  
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ca que les pangermanistas trazaban 
el año pasado, en los que las posesio­
nes francesas, belgas, inglesas y por­
tuguesas eran puestas a contribución 
para constituir un gran imperio ale-
Bélgiea y Francia; aunque el impulso de 
sus soldados la llevase al dótetelo de Calendario y caitos
y  de Albania para asomarse' soW  «í Adriá­
tico y reír irónicamente ante ¿1 mix... .. .w., __ minúsculo
Montenegro; aunque definitivamente que-
mán africano, el lenguaje del ministro ( dase establecido su dominio sobre todos los
se aclara completamente. Alemania 
tiene necesidad de ese inmenso imperio l 
colonial alemán: per 1q tanto, lo t o - £ 
mará,.. ^
Es decir, sí se lo dejan tomar. Por * 
lo pronto, ahora, no va camino de ello;
. p-m:a* nusrv'í» si 7 ». lias 7 52
Sél,' k l f  o 14- "**•»« 522
pueblos uei Sur del Danubio y pudiese reci­
bir alguna savia por esa especie de cordón 
umbilical turco que la uniría a Asia, Ale­
mania continuaría asediada por tierra y por 
mar. El problema de aniquilarla o reducirla
Da la misma, en proyecto, presupuesto 
y pliego d@ condiciones para instalar un 
mercado en el Pasillo ds Santo Do­
mingo. . ' .
** De la misma, en instancia da don 
Juan Martín, sobre prórroga para ter­
minar las obras da urbanización de la 
r  r . . * del Hospital civil.
J s de don Juan Gar-
G R A N  F A B R I C A
D E
o* u
_ . ■ ----------------. , a P»z se prolongaría por los años; pero,
poi et contrallo, lo que ocurre es que > ni habría vencido a bus adversarios, ni po- 
toaas las colonias alemanas se hallan dría jactarse demáshoy en 
Japón.
poder de Inglaterra y dé!
DE LA GUERRA
A B S U R D O S
Por hondo que se sienta la pasión de Ale- 
manía, no son legítimos todos los argumen­
tos que se exponen para defenderla. Deci­
mos esto, a propósito da las peregrinas afir­
maciones que leemos en la prensa que obe-flArtA A. Pcf.GC Q TY1 miAn __' __ * ,
méritos que da esas 
virtudes heroicas sobradamente demostra- 
|  das por sus masas obedientes e incapaces de 
f razonar, cuando de tal modo se las lleva a 
f la muerte estéril persiguiendo ía más ina- 
f  saquible de las quimeras,
|  . $*a cual fuere el. resultado de la expedi- 
f cien abada en favor de Servia y aun des- 
I í^ es d® demostrada la ineficacia de la ac- 
* üi»n sobre los Dardanelos, Austria y Alé- 
¡ acompañadas de Bulgaria y Tur-
|  fluía, verán reducirse do dia en día todos los 
I Poderes ofensivos de sus tropas, porque no 
fí está en tierra solamente la victoria. El mis-
Seaaífia 45 -Miércoles.
Santo áe hoy.—San Valentín.
Santo 4$ Sán Garles Bo-
rromao.
«hsM l»; n«r*  hay  
CUARENTA HORAS.-En las Cfttelñ
13*8.
■ Pura mañana,—Idem.
D E  S O C 1 E D A
É%¿SX -O tíSSjw  \ E para esti-
En el correo llegaron ayer de Sevi­
lla, don Miguel Sánchez de la Huerta 
y su bella hija Amalia.
De Cádiz, don Federico Bermejo. 
De Marchena, don Francisco Tudela 
Ruíz.
ae cierta oarte da lt * la opinión, o ‘ *« fronte al inmenso poder inglés. Hoy son de Administración de la Comnañia de
L ' r  Nosotros . L ^ mi0,n’ í» 6* ?  eIPU- , í“  ?ot,ls deX ngíatea, Franfia e Tranvía, de Málaga.
Italia las que barren el paso a todos los 
graneles proyectos dé dominio que han en­
loquecido o perturbado la mentalidad ger­
mánica. Es sobre el mar en donde Alema­
nia habrá de librar las batallas en que se 
forjarán sus desfinos. Y mientras esto llega, 
registremos esta nota que nos ofrece la 
prensa germanizante, cuya impie- 
eritefíA «1a WiTVCU vigunzase ei dad, al hablar de Bélgica, inspira en todos
S  aL  • ! ' 1 duda? acerca de los mó- lcs hombres justos el deseo de que un óiL * 
lmPuísal'on ¡t Alemania y Austria I tan afrentoso no au«V 8»  T O d S p lu  ‘
Aun siendo decididamentes tr s
daríam^«°Lde,*a ca? sa francesa, nos guar­
e n  ■ -jS toUí 0 d e l usfrfi°ar y aplaudir su 
? Pan«Bl 6Sta tU-Vie-Se 0 fie hubiese insPÍ-
a y
ni^.?ne.xionÍs*as • Al Partir en gue­rra Rusia, Francia e Inglaterra, estaban le-’
jos, creemos que continúan estándolo, de to­
da intención oxpasionista. Si fuese necesa­rio que un* nueva realidad vigorizase el
a empuñar las armas, la encontraríamos, a ¡ castigo eterno, 
a»r.o, r e p u d i a  prensa germanizada y '
geimamzante. \  ja argumentación sob-
cual reposan los juicios de este - , -a 'te
sectario, traspasa jos límite - periodismo 
para perderse erts el r -s de lo inofeible
y de lo absurda 7 - de lo disparatado
Freo-
brr , ' aentemente se da este caso en bom- 
tvov Uy m¥ í ana preparación para juz- 
f arn^r°b e?ias1Xdlf¡1ares> diplomáticos e in­
ternacionales. Paro lo que asombra es hallar 
argucias paredes insertas
gíTJ¡CGL  t ° tâ S de cuahdades especialí- simas, de escritores muy estimables a quie-
mTeÍtnPap ° U/  - rtUí‘ba todo sereno ^ ss« n i-  miento. Porisjemplo, en un importante ne-
N.,X.
HIJAS DE ISABEL
A  Valencia, don Pedro Rob] 
don Francisco Blasco Álarcón.
A  Madrid, don Juan Hidalgo Már­
quez, don Luis Reinoaa ülvarez y  don 
José López Alcázar,
A  Granada, don José Gatell.
A  Andújar y a Sevilla, don Alejan­
dro March,
 ̂ ; é  '
^ En automóvil marcharon ayer a 
Granada, de paso para Almería, ía 
ilustre actriz María Guerrero $ el «ú- 
ñor Díaz de Mendoza-
D» ia salsüia, «u., -®ra alquilar 
cín, pidiendo aíriorizasión Juan
la casa número 35 d® la calía fl* •?- 
J ReiosiÜass. : j
Del» misma, ,®n escrito da los señoras 
Prado títjm tnoe sobra instalación de 
una vitrina en i« c&sa número 3 á® la 
calle del Marqués áe Larios.
Déla misma, eñ Id. da don Manuel 
Gómez, en asunto referants a la instala­
ción d® un pabellón para la venta áe re­
frescos m  el Perqué.
Da la mism», en proyseto y presupues­
to para construí* uña escalera ®n el mu­
ro de la Haza Béja de la Alcazaba.
De U misma, en certificación da las 
obras de adoquinado.
De ¡a mis mía, en i i. da las da urbani­
zación de c J!a y plaza á«i Hospital 
civil. „
De la de Hacienda, «a oficio del Jét» , 
da la intervención da valeros a cobrar, 
ri»f*raáite a dicho servicio.
De la misma, en instancia de don A n-, 
tenio Basna Gómez, pidiendo sustitución I 
da crédito de uni( fianza.
De la misma, é» proyecto de distribu- | 
ción de fondos por obligaciones para e! 
presente mes de Noviembre.
JO YEFtlA. Y  PEA. TEFtIA
Pia2a de la Constitución, núm. I.—Marqués de la Paniego, núms. 1 y 3
I V S A L - . A G l ' A
Ño es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
~ , oro de 18 quilates y  plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
en platino, » ~5ón más esmerada y exquisita.
hasta la de coníecv... •-«a variedad de objetos artísticos para capricho y regalo;
Esta Casa tiene copw- - -manante Exposición de los trabajos que hace,
sus elegantes aparadores son p«*~, - ra iog compradores, las mejores marcas en 
Esta Casa ofrece, ventajosamente ^stura, por difíciles que ssa, en relojes
el Ramo de Relojería, garantizando toda compy- r 
ce MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógran^ ’
Joyería dt JMPilHO bertaasej, 5. *2 C-
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución núm‘ b  





m  baldosas para acaras 
....... 1-1— .■ .....
M ociones
• Dal señor tanienta de aícaíd®, don Día- 
t  go Martín Rodríguez, relacionada^ con el 
4 adoquinado áe ía calla y plaza 
Juan áe Dios.
de San
L O S  P A V I M E N T O S
MAS HIGIÉNICOS SON LOS DE
MOSAICOS HIDRAULICOS
Vé&sasp lo s  d e
Garw Herrera y




BELLEZA M A L A G A
/eiódico mai£ A ~T5 01 “JJlUa 10 siguí
deo^otiamjia ae ochenta v mía*™ 
anos, probablemente para no leva.úLv*. í„. 
Jnas; no porque su existencia 
fír
odios .ni recelos en nadie, 
situ^iión de sus territorio 
ael mar del Norte. S -» ™  “  .cos!a 
Mancha, impona al imperio germánfeo0»»*
SZSaZfgnriaaa h - S S '
arapa°rtemS aÍreC“
aáe njinüo la paz' | g S  S á É t e t a
con­
bajo
encontrar para ello e n ^ 0̂ 3̂ ^  pU9' 
flamenca, o sea, de n ¿ ? J  \  tech° d& Ser
«úaás,la mayor a de i? J i i  §6IT '  n en n U  oíq £a población que losteupa.
Si es que aúnooJo3 l toref  lmPa^ales, 
son neeesariftíj « cuantos elementos
v AusSa T J d  pi'0CñS0 da Alemania y ^ as«*a. Da primera, «or ..."
da h  transcrito rnTha,'P°r Íógica deducciótt F w 1 no ha evadido Bélgica so-
t e f S  ^  aceLra-al corazón de Francia.'La"~rioÍ¡-
ción de una nación inocente nada™ J
añadú- cuantas 1™
prosa del periódico £ S ¡ & l J S f a l  »
la necesidad en ,m'9 •’ haMar,de
¡ r a t a . ' r  um a iapaso denúta
aa un reino cía y se anexio-
él los m ás^r» 7 Jí  de haber producido en 
sitiados v»ó! .*„v,es Agrores y las monstruo-
8 CÓm-° ealificar Ia audacia de 
en que cñ í ^ m8ci0n®sy el e^or crasísimo 
mis^üo tauto mas cuanto que el
iodos lo, p t a X  9™Alemania pueden ser
Eficaces a condición de que Inglaterra pierda 
su superioridad naval. M pierda
He aquí, pues, las grandes iniusíickfi v 
l“l S ™ ? ! ? “ TO0ac!??0» «o la política m-
enorme debto la Z  ,  7 , ™  11 ae tan 
más amena fadl8, S®guuáad imperio está 
19? f  f , S ?Qe antes delmes de Ages- 
anoilñ. ! I?an!a .lla PoM o asomarse,
M em o rán d u m  n ú m e ro  43
Pálos l.° de Noviem’ re Í915.
La señori’a Benita Campos, D irec­
tora de la revista «Guemes» de Salta, 
se dirige al «Club Palósñilo» en los 
siguientes^ levantados, v patriótic s 
términos:
«Ha llegado hasta mí el acta de la 
fundación de la Asociación «Hijas de 
Isabel», entre cuyos fniembros, e! 
«Club Palósnio», se ha servido colocar 
mi modestísima personalidad, en ca­
rácter de socia fundadora. Aünque ei 
honor con qü.e he sido favorecida sü- 
peru en alto grado a mis humildes 
merecimientos, no he de rehüir, por 
eso, la aceptación plena de tan simpá­
tica designación, desde que ésta re­
presenta para españolas y americanas, 
algo como una 'carga patriótica de la 
mayor responsabilidad moral y de la 
más noble transcendencia. i
El «Club Palósfilo» ha procedido con 
acierto poco común, al hacer de la 
mujer ia cooperadora eficaz de sus 
grandes ideales, ya que ella sabe tan­
to de patriotismo, de Sentimientos al­
truistas y abnegados y de virtudes ex­
celsas... El título de ía Asociación, es 
hermoso. No erá posible pedir otro 
mejor. (Qué vivá, pues, en las <;Hi as», 
el espíritu generoso de lá reina incom­
parable, cuyá garganta ebúrnea y 
cuyos brazos vigorosos, viéronse Un 
día despojados de sus joyas, para cos­
tear con ellas el viaje histórico del ¡ 
gran Colón!
Con toda mi alma aplaudo la obra I 
cultural del «Club Palósfilo», én pro 
de las glorias de España, que son las 
de las Indias Occidentales.
Y ojalá que la flamante Asociación 
femenina, que acaba de nacer de la 
costilla del Club en la «Casa Argenti­
na»^ alcance las protecciones de .alto 
patriotismo qüé concibieran en un ins­
tante memorable: en la fecha aniver­
sario de la partida de aquellas histó­
ricas carabelas que, el 12 de Octubre 
de 1402, abrieron para siempre las 
puertas de este Continente a  todas las 
naciones del orbe.
Quiero, pues, manifestar a ese ho- 1 
norable Club mis sinceras felicitacio­
nes por su acción infatigable y  mi ex­
presiva gratitud, a la vez, por lá  in­
merecida honra que ha tenido a bien 
dispensarme, al considerarme funda­
dora de la hermosa institución que con 
el nombre de la augusta soberana es? 
pañola, de imperecedero recuerdo, 
Isabel la Católica, acaba de fundarse 
en Palos, para coadyuvar á la notable 
obra tradicionista que persiguen los 
Palósfilcs.
También parchó ayer a Granada el 
exsubsecretario de la Presidencia y, 
diputado a Cortes, don Natalio Rivas.
Qon ía intervención facultativa del 
doctor Narbona, ha dado a luz una her­
mosa nifía, ía distinguida esposa de 
nuestro estimado amigo, don Angel 
Reyes Ruiz.
Deseamos alivio a la paciente.
Ha fallecido en esta capital, la vir­
tuosa señora doña Concepción Santae- 
lla; esposa de nuestro querido amigo 
don Mariáno Siles Cabrera, activo fun- 
cionanó de los Andaluces.
Reciba la familia doliente y en par­
ticular su viudo üU^tfQ pésame máa 
sentido,
m
Í Sé encuentra en Málaga, procedente? prepara en uno dé i de Algeciras, el inspector de ios co- f  ¿i ^  'va- ie'.é
rréos de Africa, señor Ctihells. I ^rreos de Africa, señor Cubells.
. : é ‘ ’ - T ’
Acompañado de su distinguida fa­
milia, procedente de Granada, se en­
cuentra en esta capital, el ilustrado in­
geniero de montes don José Almagro, 
estimado amigo nuestro.
En Biarritz, ha sido pedido la mano 
de la bella señorita Margot Fernández 
de Villavicencio y Crooke, hija <de la 
marquesa viuda de Castillo para don 
Mánuél Cívico, dfe distinguida familia 
sevillana.
Madríd.— Hoy Miércoles, ss* celebrará 
sn et teatro da le Princesr, «n homénej® 
a los autores á@i drama La tizona, nues­
tro querido amigo y paisano Enrique 
Lóp$z Aiafcón y Ramón Gódoy.
|  Después de I® representación de la her­
mosa obra, ques h® proporcionado triunfo 
tan resonante',a amaos poetas, serán leí­
das uuss cqarüllas por fíenavente, Gris- 
ióbal de Gástro y Sassone. , ,
A continuación declamarán versos la 
t señorita' Fernández ViUegas/y' e! áéfioi*
I Morano, y pronunciará mi discurso don 
| José Francos Rodríguez, 
f Se entregará & cuantos asistan un 
á ejemplar del artístico p^cgrsma da la  
fiesta, an ®1 qua hún coteborado Romero 
, de Torres, Anselmo Miguel Nieto, Moya 
f del Pino y Bsgfóri*.
I —Eu ei teatro Apolo s© ha estrenado
* con éxito una zarzuela .titulada El nido 
\ del principal, letra de los señoras P&ra- 
f das y Jiménez, música da ios maestros 
1  y®la y Brú.
W -—Un periódico metritense dice qua se 
*&s.salones,dedicados 
un acontecimiento 
.. . Asiste en ía presentación
«llrtioo, W W  ,  Di c„r , .  ni por.- 
do ana tonodUioM qu. • de í ertel 
zosa ha adoptado por a&ffliu»
©1 do Rita Luna.'
Oompreodfr'mos que las llamadas toM-* • 
dillereg., much»«s d© las cuales añoran @1 
fregad ero, como díc« el inaígn® Bsnavca * 
te, s® bautioef con los nombres á© Bolla 
Meagánez o Fu:ánez, paro no nos parace 
acertado qu© esa nueva estrolí® del géne­
ro que el periódico de donde tomemos ía 
noticia bombea hasta romper el parche, 
se ponga ©i nombre de la quefuó icsiga® 
comediante mrkgueña.
Bilbao,—En el teatro d© los Campes 
Elíseos, sigue trabajsnáo.con suerte va­
ris, la compañía dramática da nuestra
EL C A N D A D O
- U U L I O  G O U X
Almacén d© Ferretería al per mayor y  menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 28  
Batería d@ cocina, Hérrajas para edificaciones, Herr«2ní®nfas, Chapas teísrpo, 
Zinc, Latón y. cobre, Alam bra  Tuberías da hiaíto, Plomo y .^iano, Torm Jw^.Qa*
v®zón. Msquin»ri» l̂e. ©te________
k  Valtpiísf tis!@ y S l m
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
" 1 8 7 0G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A N O  
Don Eduardo Diez, duefio del estabíácimisafco de lá cálle de San Juan de Dio3, 28, 
expende vinos a los siguientes precios:
V IN O S D E V A L D E PE N A  T IN T O  j
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto. 
1{2 » » 8 *'».*■- .  * .
1¡4 » » 4 * » * * .
1 » » » » .







1 (a) de 16 litros Yaldeppña blapco pías. 6*50
Il2 * » 8 » » » » 3‘25
lié » * 4 * * » » 1‘75
1 » * » 0‘45
. . , > » » 0‘35
1 botella 3[4 á
Vinos del país!
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
Pedro Ximen 
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’a Plaza de Riego, núm. 18, «La Marcad», Carvecería.
Hay una sucursal eu », 26, y  Císueros, 55, (esquiaa al Pasillo da Santa Isabal)
Ko olvidar las señas: San Juan de Lnv ________________ _____ - _______ ________ _
Benita Cárneos.»
Ha regresado de Jaén, en unión de ! Aniía Aáamúz y eí actor cómico
su distinguida esposa, el inspector de áe *1 que íorm/  f ¿r.te °Ttro
policía don Ramón del Castillo, partí- J “ g bl8 ***** Anlomo L .-;
cuiar amigo nuestro, |  Parece qua el uegoeia se Isa enmorda-
$$ I do algo, y el público,que en lo? primeros
Acompañados de sui bellas hiiaa f « “ “ «f <¡ign.be presentarse «n el tee- 
Hortensia y  María Luisa, hau marcha- |  &  **¿' S í / u Z L ' J m I T . ’  
do a GtbraUar ios señores de Collan- > ofrece uii busu eotjunto: 
tes (don Fernando). V*LENci*.-Pró*im.m«í. debutará en
#  , f «1 teatro Olympía, nuevo coliseo déla
De Madrid regresq eí reputado fu* ^ h®riaosa ciudad á»í Taris, una compañía 
cultativo don Joaquín Campos Perea. I  ó?w *» integrada por Graziélla Pareto,
Arribérc V »*iascual-
m  la f t i ^ -
vk—
a » í *  tS pa extrn y (
D ,  S a n ta  M a r ía ,
Orden del día para la sesión próxima;
A s u n to s  d e  oficio f 
Real orden relacionada con ®1 acue­
ducto d® San Telmo.
y Diógenes de Eguillor, t®norss; Ricardo 
Stra^piari y Ernesto Baldini, barítonos; y 
primer bsjo nuestro paisano José Torres 
d@ Luna. . «
Sa cantaron las óperas El barbero de 
Sevilla, Tosca, Eigoletto y Manon.
¡Qué suartacite tienen los chésl 
—En el teatro Ruzafa ha debutado la
te de INFORMACION MILITAR
Oficio del Juzgado de instrucción á® la |  tiple,Africa Samaniego, alumna de aquel
xns- iÍM r'(%v»dí»1 S«1M HaUi'm d m I/l,t /.««A '
la Manchéreroganlaterra* P°r ^  cana^d® »or <-a-i  ̂J  i5er° aAenas aparece su rostro 
T,entaiias’ hs da esconderlo
Pluma y  Espada
S™ ne-deIos
continuar t UUS~ doía submarina puede 
ua^ âs Razanas con las que parecía 
amenazado el comercio inglés y aún su mis- 
toa escuadra da guerra. Instalada Alemania 
J a i í 0?a i» costa belga, desde la vecirx-*rr i 7 , "“ S») uwouti ib. cm-
L d HÍ6?P<>rl. *  4>w fr»
^ « ^  m b e0ido bases «avales para sus su- 
S ? £ 6!í Per° 86 advierte la ifiefioacia del P°rfifie otro sistema superior, dis- 
, P P c ^ nglaterra, pesca los submarinos 
o los mutfiíza en el fondo délos mares. ¿De 
S j t a  servido, pues, la invasión de Bél-
S e ytoda3t,aC-0ri^m"eUÍO del P-°d6r alemánxt x ,la cosía flamenca del mar del 
Norte y del canal de la Mancha, ni de qué'iría, an ai ------- • i -
Ayer, a las nueve y media, dió princi­
pio ©1 señor capitán géhqral de la región 
a ía  revista del personal y'edificios mili­
tares á® esta plaza, acompañado dal ®e- 
señor gobernador militar y los ayudantes 
respectivos. '
El oréen seguido par® efectuarla es el 
siguiente: Hospital Milita?, Capilla Cas­
trense, Laboratorio de Medicamentos, 
Cuartel ds Capuchinos, Cuartel de la 
Guardia Civil, Cuartel d© la Trinidad, 
Parque ds Intendencia, Zona d» Reclu­
tamiento, Cuartel ds la Parrá, Casa de Ja 
Lancha, Comandancia d® Ingenieros, 
Solar de-la.Merced, Almacenes á© Cam­
pos y Polvorín de Taatinos.
Merced, ofreciendo una causa que ros- p  Conservatorio á© Múiica.
r ^vn«dtent**!wpni^ní arfl /. . ; |  La P5cs7̂ sr valenciana tributa grandesExpediente instruido para contratar, > elogios & ia nueva artista, 
mediante concurso, la publicación d®l I  « ^ , , .. . X-M1
«Boletín Municipal». I  « ranada.—Con la tregedm de Vilíaes-
Proyecto completo para la instalación!: ?e85 ^en-Humeya h^dabntado ©n el 
de la Escuela-bosque. ■ f  *®atro de Isabel te Católica, la compañía
Notad© las obras ejecutadas por «d- H u® álTÍ̂  «1 veterano a ctóV Wenceslao
fiittr li é* «©«tele, ftíw si, Chapee y
Klfisrth¡rce. Cstsitoi, pjcjss d* lele, Toftiilltíla, S lívató#, Ceieeolo*» ̂  ̂
«LA E SFE R A »
La gran revista La Esfera pubfica esta
y Andreina Beinat, tiplee; ^ l ^ d a ’
M»nf»<l¡ PobAosi, Arnaldo Giorgrosky . ^ ^ X T V Í ’íu k U ™ ^  cMatituypor Ferrant. Tal publicación constituya 
un gran acierto deí periódico.
En colores publica un retrate de mu­
jer, porPons. Retrato ecuestre <TéT rey, 
por el mismo. Kn la verbena, gracioso 
cuadro.
Firman lá colaboración literaria,-:má- 
gistrilmente ih?etr®d», Luís Bailo, To- 
rreros, López M «ín, Silvio Lago, Sán- 
chss Rojas, Conde és-tes Almenas, Gar­
cía Sánchiz, Balaguer, Aguilera y Arjo­
ña, El Caballero Auágz, Gil Asensio, 
Francés y oíros.
50 céntimos @n librasrías, kio,»k >s y 
puestos de periódicos.
En el vapor correo llegaron ayer d®
Malilla los pase jetós siguí* itas; -
Don Carlos Tovar, don Pedro Rico,, 
don Antpnio Basnáf don Manual Gonzá­
lez, don Maximino López, don Francisco
Rodríguez, don Francisco Sur«án, don 
José Fernándoz y don José Olmedo.
En el negociado correspondiente d»
este Gobierno civil 3© han recibido lo» 
partes d* accidentes del trabajo sufridos*
por los obreros siguientes:
Fernando Vázquez Moreno, Francisco^ 
Mora Lópsz, Rafael Ortega Ayate, Juant 
Noguera Ruiz, Germán López Saldive, 
Antonio PéMz Madrid, Gerónimo Barra- 
bino Postigo y FrsKcisco Corpas 'Aguílar-
Bueno.
Ricardo Calvo y Mayte íSr&u, fueronministración ©n 1® semana del 24 al 30de Octubr© último. ™ , . . .  - .
Asuntes quedados sobre la mesa; I  C0K e t̂u^XíSTno.
Pliego de condiciones para contratar 1 viUaespesa salió repetidas veces al 
el . arbitrio muaicipM establecido sobr© f  P?lco esoémc® clamorosas ova-
sillas de los paseos públicos. |  cloa®s*
Iaform© da te Comisión de pasaos y J 
alamedas, referente a los jardines de tes f  
PiazAS do Capuchinos y Salamanca,
U n  c o n s u e t a .
E l i ,  L W f S i O  
F E R M N B O  EOBRM ÜÉZ
S a n  t  o s  , i  4«—M A l t A S A  . 
Ckieina j  Hersamicattas de t e t o  atósss., 
Eatableeisiieiito de S’er^eteria, Baíorfe d« 
Para fevoraoar al púbíléo, con precios muy 
ventajosos, s® venden Lotes do Batería de co-
serviria en el porvenir, para la grandeza de 
Alemania, esta absurda «ruerra. míAntroo oí
Ha aitíp/Iestinado a la Zana de R eda- 
Cuenca,, e^gqrpneí do infan­
tería don Carlos Campos Ortiz, qus ac- 
l tualmente s® ©ncueúfi’aasu Antequera, 
1 an sítú'ación ds ©xceáénté,
Otros proced-sntas do la superioridad; 
o da carácter úrgante, recibidos daspuós 
„ da formad® esta orden d®i día.
I S o lic itu d e s
|  Del médico su'psrntiaiúrério d® te Ba - 
I nefiéencia municipal, don Juan .-Bátales 
'del Pino, rfeteóionado cán'te creúcióxVda 
una plaza da Ofestetridá y GiaicbSoRÍa.
otea de pesetas 2‘4C á'8,'3‘76, 4*60, 5‘60510*35, 
3‘20j 18699 y 10‘75 en adelante basta SQ.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
„ TT , --------- guerra, ientras el
3 l?uY'Jaid° tí0aserve su inmenso, su indes­
tructible poderío naval?
Ni aún siendo vencida Servia; ni aún
abriéndose caminos por los Balkanes para « . ------------ .....
llegar nasta Asia, todos los fabulosos más ' Ayer v®r3fiGarGa su presantación a I® |  arbitrios da cédulas personales e inqüiii-
que gigantescos, proyectos de Alemania, l  fui°”áaá ®! comandante de Es- |  nato.
caerían como un castillo de naipes Para j tado Mayor don Pedro Rico, que marcha Da don Rosendo Rodríguez García,
■ - : a Mslilla; el de igual empleo de infante- ij reféranta a la'tubería de ' aguas de San
ría, don Antonio Gutiérrez Calderón,
Hemos recibido los cuadernas 47, 48 y 
49 dís ia Historia de la guerra europea de 
19Í4,% sarita por V, Blasco Ifcáñez y eái- 
tiada por ja Casa Prometeo, d® Valencia.
• Comp'étesf; en dios «í eetudio de te re* 
tirada s-.ifi?© París y e| avance alemán; 
los taubes sobr© París, el nuevo Gobierno &
Vencer a Inglaterra y a sus aliados; para do­
mar el mundo en los términos soñados por 
* ÍÍS ama 'SOn necesarios menos ejércitos de 
J ~ escuadras. Podría ser Alemania 
^U_na df -Europa y continuaría siendo es-
tan^l f 6! /  °der - aval de ese adversario que
i  , v " r “ e^uKuuii», m mismo en 
nte Tod9RNr te qu- ea el mar Mediterrá- 
tendai l r i ,  l0l Camm0S quQ Ale^ania pre- 
Bósforo  ̂Z  A or Z?nas A?6 110 S8*n las del
hermétioSv?f mmar -,sobre la tie^  están herméticamente cerrados a un genio militar
nm
que marcha a Ronda; el capitán de in­
fantería don Adolfo Neir® Mainé, que h® 
sido destinado & Melilla, y el alumno de 
1a Academia da infantería don Francis­
co Alot, que regresa s dicho centro de 
enseñanza para continusr sus estudios.
’ »-©é dona Róhá Séhs^^der -y 108 taut>es soW« París, ef-nuevo Gobierno |
ciscó Gándara, roctemando doátm 'WB situación d® los dos ejércitos |
' ......- ' J ' '■ ' - :|:J>«Síger»«tesí ;ej pánieo/entre lpoinv«di-J
|  dos, ©1 general Gailieni defensor de Pa- 1 
^ rte, el traslado «i®! Gobierno francés a j  
tf  .Rurdeos y los preparativos para el gran I
Taimo. ” .... t.V ehoqú® del M iras,
Da doña Matilde dol Nido, viuda de I: Ri áoeumenio fotográfico, planos, r e - |  
BelUdo, iáferesándo'^-ie' ayude con al- V tmos/ * r 0}m P r o s a s  láminas |
guna cantidad a te publicación de un lij f  f u eb*0? ocompananü iexto, ilustrándo- l 
bro titulado «Alma Infantil». \  Paso a Paso> C0Í? profusión verda- :■
De distintos pintores y esculleres da r  deramante ©xr^pcioMÍ. Es te reconstitu-
7,9,10' ......
S« hace un bonito r%affe todo'eliaffiíe que 
eomgra por valor de SÉ peweim.
BALSAMO QBISKTAL 
Callicida infalible; euraeión mdicki df m 
¡¡oh, ojos do gallos y áureasa de'ys’píes, ^ 
Da vente én drógneriaó y tiento do., qnla 
calla,
11 rey da l<̂ i callicidas «Báiaasao. íMi 
•Feóetesiá 4*1 LlSfarcí».^#. ft¡óct'&n':
Dísde h  cárcel de esta capital h® síeo> 
trasladado a Melilla el preso Pedro Dias 
Martínez.
D® te. d«s A ntequara a la áe Granada, 
Antonio Lóocz Ulloa.
Da te áe Ronda a la de esta capital, 
Juan Costeño Barea (•) «Conejo.»
De Colmenar a esta, Juan Ortiz Ba­
que?© y Francisco Póraz Martin.
Ds Málaga a Madrid, Basilio Reines- 
ío Pristo y Enrique Rodríguez Gómez, 
soldados procesados.
Y da Málaga a Sevilla, el soldado Su­
riana Jiménez Márquez.
Resumen de los servicios prestados ®n 
la casa de socorro del distrito d© k  Mer­
ced, áur&nte ®1 mes de Octubre á® 1915: 
f  -'T £y: v ' ■. Epfermoa; asistidos s íomícilío, 251;
A  V  1  3  v  í  ídem en consulta- general* 1.272; aeci-
La Empresa naviera íbárra y compa- |  denles socorridos, 112. Total, 1635. ,
a'ha aebráaáo nrt dmr .nasetes' b>v'«ii» •%ñí   co d d  o a  ps sja  gratis. |  ■ . ■
mientras duran íes circunSftencias &c- I  Han solicitado s® tes nombra fiscal 
tuates. t  munisipal.y fiscal municipal suplente, da
v .. ..ni....... .................  m ASfarnat®, don José Llamas Gómez y don
. r " ' ' 1 % José Porras Morano, respactivftmsntQ. 1
E sta c ió n  M eteo ro ló g ica  |  —
d e l In s t i tu to  d® M álag a  í  Ha alcaldía de esta capital «nucía que
ne cuya magnitud no dudamos, pero cuvor̂ “o«ss de aer 61
fof uf aU70 n? P1:^ 6?6 eer Alemania desalo-lacla Ug los territorios que ocupa en Rusia.
BIBLIOTECA PUBLICA!
— .s u  s.a  —
W  CcsstSsnfca
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución nüm. 2 
Abierta da once a tres de te tarde y de1AÍA m nnava lo maoÍva
esta ciudad, pidiendo se anuncian dos 
concursos, uno para ia elección de los |  
mejores bocetos de frotón y de sus re- 1  
mates de la Casa Capitular, y otro para |  
1a decoración del techo del salón de ac- |  
tos dal mencionado edificio. f
Informes de comisionen
ocupa ea Rusia, |  siete a nueve de te noche.
Ds te d® Obras públicas, sobre recep­
ción de placas rotuladoras para caites 
¿a la  ciudad. ' •' ■ :.-x -..vi; .4 .VV1
eión gráfica y docurntíntada da todos los 
momentos de te guerra actual.
Pocas obras habrá da te importancia : 
de esta, pues por su texto, su ilustración 
y su presentación editorial, verdadera-| 
menta lujosa y ¡artística, supera a las 
mejores del extranjero.
Todas tes semanas publica un cu$$ 7 
denlo al precio de 50 céntimos. i
Observacionas tomadas a las ocho de la ma- ¿ sa ¿¿Í1& expuesto «í público afi te^ ofirí-
* ñas municipales, por espacio de 15 dí»«. 
el presupuesto ordiaprio qú® ha áefia, el día $ de Noviembre, de 1915 Altura barométrica reducida a ©.#, 762‘1. 
Máxima del día anterior, 28‘0.
Mínima del mismo dia, 15‘4. 
Termómetro seco, 17‘0.
Idem húmedo, 13‘2:
Dirección del viento, N, O. 
Anemómetro.—%, m en 24 horas, 185, 
Estado del cielo, casi cubierto 
Idem del mar, m&rejadiila.
Evaporación mjm, 5‘2.
Lluvia c» mía, 0‘0.
 
 . 
para el próximo «ño de 1916
El día 10 de Noviembre próximo se
efectuaré en te Dirección fie 1a Compa­
ñía fie. iosférro©ft??jte9 Andaluces<aí sor-
teo fie las obligaciones «Sevilla tere z-Cá- 
diz» serie Rosa, que deben amortizarse 
. en el ejercicio corriente.






PigSfia t e j e r a
i l  m r j i m M é r é c jr t j  á|
E' presidenta de esta Á uáiancia cita a 
A-tosiio CrespiUo G arcía.
Ei ju ez  instructor del distrito d© Santo 
Dom ingo cita a Rsmóft Nav^rrete Pérez, 
para que cumpla con<* ,»n?
El juez municipal ¿ 7> ¿  Merced, a fc*KS interés *n
Torre y * ' d » don José Fernández
ateta*
do, Francisco Raíz García, 
señor Calafat.—-Procurador, séSor
dríguez Casquero.
Lat : í ¿0>
Ro-
¡ »
" « “ ■ v ' S i í f  í i ?,pi¿0 ,¡l e ■*»ros Vísrg -a  testigo Enriqueta Balícete
Sección 2.a
1 Sanio Domingo.—Robo y contraban­do.—Procesados, Cristóbal Calderón Ro­
dríguez y Juan Medina Fernández.—Le-i 
irados, señores Blanco Solero y Calafaí 
(F.)—Procuradores, señores Rodríguez 
Casquero y Mesa.
ebed las ntíd y ya cfkbras 
aguas ‘
Lasantes sin perjudicar la asimila* 
ción de los alimentos. Las más radios 
activas de España. Infalibles para la- 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
M a á r M
Día so
Sa?m** ní* procesado Manuel
ÍP ^M sdina Ctstíiío, para prestar decía-
Eld« Alora al autor o autores ido un 
meen dio en la hacienda de loe Casillos 
de aquel término; a Andrés del Río, par* 
que se constituya en prisión; a Teresa 
Montxe Gutiérrez, a Andrés y Juana 
Mcjptieí Hazañas, pRP* «na dilíiMnaM»
juíia®' y a José íistevez Castillo, proce­
sado por estafa. r
- J 5  da Alm*char, a Ma­
nuel Gómez A to llo , para una diligen-
cIuI tL T  d® 2ona de Re­
fero o de Sevilla a José Colón Mon- 
> P or falta de incorporación.
Gp, „ a 1 regimiento de infantería de 
¿nada, en Sevilla , ® Juan Lara Goiri 
. -‘« . J u a n  Garda Ruiz, Jásé Navas Gó­
mez, Francisco Cepero Narvaez y Anto- 
c íó n * *  -P0jp telta dé incorpora-
En la Biblioteca pública de la Sociedad 
s®on«mica de Amigos del País se han10DfltlMA >li<n ilrntAMÍA -* i !íü. • -í ̂ óc,,-----  auugu» a i ir  18consultado durante ai papado mes 
sucre, Jas obras siguientes;
<DwJ,í?*?P|,udeIlc ,̂l, ^  Ciencias y artes, 
S7; Bellas letras, 67; Historia, 45; Perió­
dicos y enciclopedias, 98.—Total, 361.
Por las diferente^, vías de comunica- 
ción li garon ayer a Málaga, hospedán­
dose an los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
. Simón.-Don Alfonso Tirado, don Bal» 
¿omero Martínez, don Francisco Franco 
Pallarás, don Pablo Delgado Prieto, don
Juan Manuel López Barranco, don Ma- 
nóeí Rojo y don Pedro Rico Pa... < —“•* .«w uuiüu  rada.
Victona.-Don Gaspar J. Calle, don 
López AZ ^® y don Gánáido Escribano
Coión;*—Don Rafael Zurita Palomo. 
R9g,’á&.'—Don Ildefonso Gómez. 
Lorií|y8S<_ D on j u#in Lorenta Moreno.
Atajad de administrar Aceite de hígado 
i* bacalao, que los enfermos y los niñosabSOPÍVATl «ÍAmniu __ ..___ _•____
La Dirección general da primera enseñan­
za anuncia para su provisión por concurso: 
La plaza de jefe de la sección sdministrati» , 
va de Cáceres, dotada con el sueldo de 3.000 
pesetas anuales.
Lás plazas de oficial de contabilidad de la 
sección administrativa de Alicante y  León, 
con 2.000 pesetas y 1.500, respectivamente,
DELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 6,957‘55 pesetas,
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Octubre último los in­
dividuos de clases pasivas de montepío mili­
tar, desde las diez a las doce y  media.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*59 pesetas, don Julio 
Grojon Cerón, para gastos de demarcación de 
veinte pertenencias de mineral de calamina, 
con el titulo «La Gallina», término municipal 
de Nerja.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los apéndices de rústica y  urbana 
de los paeblos dé Contares y  Almogia.
pl azarlo por oí v in u  u ik a k ü , que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos envíos niños 
«e crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
>ara las convalecencias, en la anemia,en 
a tuberculosis, en los reumatismos.—rm e* , ---- iOUmcUiSlHUSÍ. 1
Exíjase la marca: A. G1RARD, París.
Cura «] estómago e intestinos «I Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos,
S e a lq u ila
El piso principal y segundé de la cali® 
m  i» Áí'mmbülsí, número
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Martínez Solano, carabinero, 
88*02 pesetas.
José Rodríguez González, guardia civil, 
38-02 pesetas.
Don José Fernández Rodríguez, teniente 
coronel dé la guardia civil, 487 60 pesetas.
Don Rafael Ruiz Ramos, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María del Rosario García López, 
huérfana del teniente don Simón García Arias 
470 pesetas.
Doña Elisa Martínez Pérez, viuda del co­
mandante don Urbano Martínez Caballero, 
1.200 pesetas.
ftyimtiwlento JÑIlap
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja muuícipál durante ©1 dia 27 
de Octubre de 1915.
Finca en Churriana s
S« alquila, 1® casa calle de San Fer« 
K n a .  aúm®r° 7* *n k  kawiad*. 4» Gfeu-
“ ñnicipal Manuel Girón 
i-i-p.- t 0  mañana en la puerta da la 
/* .-i*, de San Felipe, al acreditado ran- 
aa, Eduardo López Cruzado (a) «Julia­
na», que arrebató de las maros un bolso 
da plata valorado en 110 pesetas, a doña 
María Núñez Postigo.
Bi ratero ingresó en la prevención de 
la Aduana.
_ Francisco Bermúdaz Jiménez y Anto­
nio Zambr&na Gómez promovieron re­
yerta en el lagar conocido por Fuente de 
Olletas, resultando ambos levemente le­
sionados.
En la casa númaro 31 de la calla de la 
Grnz Verde, donde existe an taller de 
pirotecnia, se registró ayer un lamenta­
ble accidente.
El hijo del pirotécnico, Domingo Calle 
Moreno, joven de 18 años, se hallaba 
preparando un cartucho para los eohe- 
tes, y de pronto explotaron las materias 
que contenía, sufriendo quemaduras de 
primero y segando grado en ía cara, 
frente, nariz, cuello y arabas manos.
Trasladada la víctima de este suceso a 
la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced, sa le prestó la debida asistencia por 
el facultativo y practicante de guardia, 
calificándose las quemaduras d® pronós­
tico reservado.
Terminada la curación y accediendo a 




Existencia anterior. . . . . 1.250*15
Recaudado por cementerios. . . 322*50
« » Matadero. . . . 519*99
» > Id. Palo . . . . 1*04
3 » Carnes.................... 2.050*71
» » Inquilinato . . , 1.424
> » Patentes . . . . 193*69
» » Solares. . . . . 50
» > Mercados y  pues-
tos públicos . . 238*40
> > Cabras, vacas, etc. 98
» > Espectáculos. . . 94*61
> » Cédulas personales 377*65
» » Carruajes. . . . 235*10
» » Carros j  bateas. . 78*50
» » Pescados . . . . 32*25
» » Aguas . . . . . 240
> » Alcantarillas. . . 379
» > Oficinas de obras . 392 63
TOTAL. . . . . . . 8.464*97
PAGOS ,
Instrucción pública. . . . . .
Pesetas.
3.330*04
Efectos y  mobiliario . . . . . 45*45
Cargas . . . .  . . . . . . 
Beneficencia . . . . . . . .
388*64
5
Materiales de obras. . . . . . 393*95
Camilleros............................... 22*50
Obras nuevas. . . . . . . . 310
Matariales de aguas . . . .  . 268‘4o
Total de lo pagado . . . 4.763*98
Existencia para el 28 Octubre »• . 3.700*99
TOTAL. . . . . . . 8 464*97
En una taberna establecida en la calle 
de Camas se encontraban anoche tirán­
dole de la oreja a Jorge, seis individuos 
ue conducidos por la pareja de Seguri- 
ad, que sorprendió la partida, pasaron 
» la prevención de ía Aduana.
t
La guardia civil da Fuengirola ha lo­
grado el éxito de unas gestiones que 
emprendió para descubrir a los autores 
de un hurto de cinco caballerías meno­
res, cometido an Ojón.
Dicha faerza ha detenido a los gitanos 
de Aíhaurín el Grande, Salvador Amaya 
Hsredia (*) Pozo, Cristóbal Jiménez Ji­
ménez, Pedro y Juan Heredía Hereáia.
Ei primero, según propia confesión, 
iuó uno de los ladrones y los otros cóm­
plices áei delito.
Las c&báííerí&s fueron traídas a Mála­
ga y vendidas a unos cuantos descono­
cidos.
En Nerja ha sido detenido si reclama­




Día 2 de Noviembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . • 1 • 1.876*17
J> del Palo . . 9*23
» de Churriana ¿ .'w , 00*00
» de Teatinos . • 00*60
Suburbanos. . • ¿v • l a 0*00
Poniente. . . s • . • a 44*44
Churriana . . .t' * '■ « • • , , 1*04
Cártama . .  • • I 1 i • • 1*80
Suárez . . . • • • • a 0*52
Morales . . . • • • • • 5*53
L evante . . . ,  , , • • 0*00
Capuchinos. . . ,  , 1 0 5*20
Ferrocarril . . • • • 80*08
Zamarrilla . . • • s • 1 4*82
Palo . . . . • • . • • 14*39
Aduana . . . • S 0 , . 00*00
Muelle . . . • . . • 1 337*48
Central . . . • í » • • 0*00
Suburbanos Puerto . . • • 10*00
Total . • • • « s 2.337*85




Ertade demoatratívo de las reses saorifioa- 
das el día 1 de de Noviembre, su peso en ca­
nal ? derecho por todos conceptos:
30 vacunos y 4 terneras, peso 3.685‘500 kí< 
légrateos, peseta»* 368‘55.
43 lanar y cabrío, pese 4T6'000 kilógnuttee 
pesetas 19 04
29 cerdos, pmn 2,550 000 kilógramoi, pese 
tas 255*00.
Carnes fresca*. STOOO kilógremes, pese­
tas, 8‘10.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kiiógrn- 
ssos, pesetas 0‘00.
Total de peso, 8.494*250 kllógramss,
fetal de adeudo, 820*86 pesetas.
Cementerio»
P®s«ud.aeión obtenida en el dia 2 de No- 
viorabre psr lo® conceptos siguientésr
Por inhumaciones, 166*50 pesetas.
Por permanencias, 105*00 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y niohss, 25*00.
Total, 271*59 pesetas.
D E P O S I T O  C E N T R A L  : B A R Q U I L L O ,  M A D R I D
Sucursal en Málaga: -Plaza del Siglo^ número 1.
N otas de ¡Marina MwmBk, ceitrdil
En el golfo de Vizcaya y  cerca del de Sedú 
se hailan dos centros borrascosos. Es proba-1 
ble que continúe el mal tiempo en las costas i 
Cantábricas y  de Cataluña, principalmente.
Se halle en nuestro puerto repostándose de 
carbón y  materias lubrifleadoras el crucero! 
de guerra holandés «De Buyter »
INSTRUCCION PUBLICA
Le han ¡ ido concifias becas de 75 pesetas 
mensuales durante los meses de Octubre a ¡ 
Mayo, ambos iuclusive, a los alumnos de la j 
Normal de maestras y maestros, respectiva­
mente, doña Carmen Fernández Jiménez y  
don Manuel Gómez Gutiérrez.
Precios m edios
He »iqul algunos precios medios de sereníes 
y otras 'especies:
Santander.—Harina extrasuperior, de 49 
R2 a 50 pesetas los ICO kilos. Cebada, de 19 
a 20 pesetas saco de 80 kilos. Habas, de 30 a 
40 pesetas los 100 kilos Maíz, a 23 pesetas 
síjco de 100 kilos. Alubias, de 54 a 72 pesetas 
los IOO kilos. Cacao, de 2*75 a 5*50 pesetas ki­
lo. Canela, de 4*41 a 6 pesetas kilo. Cafó, de 
285 a 430 pesetas 100 kilos Aceite, de 104 a 
106 pesetas los 100 kilos. Bacalao, de 74 a 81 
pesetas los 50 kilos.
Valladolid.—Trigo, de 59 a 61 reales fane­
ga. Centeno, de 45 1t2 a 47 R2. Cebada, de 27 
a 27 1x2. Avellana, a 40 pesetas los ICO kilos. 
Yeros, de.40 Ij2 a 42 reales.
. v Vapore» entrado»
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
«Hispana», da Ceuta
* «Cabo Páez», de Ceuta.
* «Aznalfarache*, de Cádiz.
* «Barcelona», de Cádiz.
» «Vinifreda», de Barcelona.
» «Lázaro», de Tánger.
» «Neptuno», de Valencia.
» «Beira», de Valencia.
Vapore» deapachadoa
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
«Barcelona», para Barcelona. 
«Neptuno», para Amsterdam. 
«Cabo Páez», para Melilla. 
«Lázaro», para Ceuta. 
«Aznalfarache», para Barcelona. 
«Beira», para Barcelona, 
«Hiscana», para Ceuta. 
«Vinifreda», para Cádiz.
«Alerta», para Ceuta.
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VWMTS ALMACENES Y 





L P i i íN
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
realízalos para efectuar I
federación
Huelga
Barcelona.-- Continúa la husíga «I§ 
obraros fideeros.
Los hueljgcisías han recibido adhesio­
nes áa áküutoe puntos.
Se ha celebrado us mitin al que pagó 
término ei presidente áiciancto qú© m 
ssííones pura áselar&r la huelg& 
m  todos los oficios de Cataluña.
fmmmn . « * * « ■ •  
Libra» » * .■ « » 
i ntari er . « * « . 
ájaeriisablé § ©©r 100
» ■ 4 por 190
llA»i«#Hí'gpaaé
» le  España.. ■. 
l^émpañÍA A. Tabaco.
' áam zm m  Preferentes
g. ■
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He aquí los números premiados en ei 
sorteo del día 2 de Noviembre de 1915:
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EL POPULAR
B® vende en M ADRID 3
Pnerta del Sol, 11 y 12. 
GRANADA,
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Manila.—Á bordo del vapor «Alicante»
marchó Salvador Rueda a España.
En todas partos le dispensaron entu­
siasta recibimiento, resaltando nna se­
rie sincerísima, de manifestaciones de 
adhesión a nuestro lenguaje y nuestro 
país.
C o m i t é
Roma.—Se ha reunido el Comité del 
Consejo ítalo-español, aprobando los nue­
vos estatutos por que habrá de regirse 
en lo sucesivo dicha entidad.
Iniciada la dirección del nuevo 'trata­
do de Comercio entre Italia y España, 
se acordó el nombramiento de una co­
misión que estudié el asunto, fijándose 
la fscb» «?¡*i 1 0 de Diciembre para la ce­
lebración de asamblea general, y proce­






Barcelona.—Durante toda la mañana 
visitaron al nuevo gobernador diversas
personalidades con objeto de cumpli­
mentarle.
El señor Mattos se muestra agradeci­
do a la consideración con que le trataba 
la prensa.
Ha dicho que Bargamín le encargó 
que expresara su agradecimiento por las 
atenciones que se le han dispensado du­
rante su estancia en Barcelona.
Conferencia
Barcelona.—El gobernador ha cele­
brado una conferencia con ©t ractor de 
la universidad encaminada % resolver la 
cuestión estudiantil.
Rumores
Pontevedra.—Los tripulantes del tras­
atlántico alemán «Gap Argona», anclado 
en Villagarcía desde el comienzo de la 
guerra, aseguran que esperan, en breve 
plazo, permiso para marchar a Ferrol a 
fin de limpiar fondos y reanudar el trá­
fico al primer aviso.
Los rumores relativos a gestiones de 
paz, siguen cundiendo, y además, los 
alemanes residentes en varios puntos de 
la provincia exteriorizan sus esperanzas 
de empezar pronto k s  tareas normales.
Terremoto
Tortosa.—El observatorio del Ebro ha 
registrado un violento terremoto, poco 
lejano, y con fases débilmente definidas.
Crisis
Ferrol.—Una comisión formada por 
representantes de todas k s  sociedades 
obreras, visitó al alcalde para exponerle 
la situación insostenible de lea trabaja­
dores, que se hallan parados por taita de 
ocupación.
Los comisionados declararon «que no 
responden d@ lo qu® pueda ocurrir.
Inauguración
Barcelona.—Mañana se inaugurará el 
centro nacionalista republicano cele­
brándose un mitin, al que asistirán los 
diputados y concejales del partido.
Artes del libro
Barcelona.—Se han reunido al objeto 
de federarse las sociedades que intégren 
Las Artes del libro.
Pronunciáronse varios discursos y la 
comisión correspondiente dió cuenta de
NÚMEROS PREMIOS POBLACIONES
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Ei señor Dato nos dijo qu© había des­
pachado detenidamente con el rey, dán­
dole un avance dei programa parlamen­
tario,
He k ilo  en un periódico—añadió—qdje 
k s  m iomas d® Guerra amenazas la r®» 
bsja ds la edad, y ®so es‘inexacta.
Ei proyecto en cuestión se halla dicta­
minado y po®d« ponerse a discusión 
guidamente.
Oreemos qu@ el é®mt& resultará viví­
simo, y bueno será adelantar'qu® @sa re­
forma ño la  presentamos como obra de 
partido, sino como obra nacsonal para la 
y ©organización del ©j'ómte,
fin el Consejo d® esta tá rá t éxámi- 
n&rán tas reformas, dando cuenta ai rey 
da las linees generales.
Según comunican d® Marruecos, pare 
ce que hay entre k s  cahitas t sbeldas in­
dicaciones d® sumisión; por lo menos, la 
actitud de dos de ellas es manos belicosa, 
lo qus obedece a la política que desarro­
lla. el Alto Comisario.
También m  @1 Consejo de ©ata tardo— 
manifestó por último el presidenta—n©ss 
ocuparemos del nombramiento ds tas..vi- 
cepresidencias del Congreso.
Coalición
Guerra asegura que ©1 Go« M 
bisrno nolien® coalición con k lM én sa  #
social, ni con ningún 0 M
copío los monárquicos, y p¡, 3*3f®a ^ anefl* M. 





cumplimentó estaEl obispo “de Sión 
tarde al rey.
La reina
Doña Victoria visitó a la infanta doña 
Beatriz y paseó por la población, topetan­
do compras.
Cereales
La «Gaceta» publica una relación de 
los cereales ingresados en España du­
rante Septiembre, acusando los siguien­
tes totales: Trigo, 11.205 toneladas; a 
excepción d® una, por Valencia, k s  res­
tantes entraron per Barcelona; cebada, 
centeno y maíz, 26.000 toneladas; avena, 
ninguna, y todo ello procedente de la 
América del sur.
Visita
La comisión venida de Valencia visitó 
al ministro, interesándole asuntos de in­
terés local.
Recaudación
La recaudación en Octubre ha sido de 
pesetas 90.537.063, lo qu© acusa un alza, 
con relación a igual mes del año ante­
rior de pesetas 5.676.833,
Invenciones
La embajada alemana toa facilitado 
nna nota en k  qu® dice, refiriéndose a 
k s  noticias que publica la prensa acerca 
del principe de Buiow, de dar a co~ 
noceribrevements en Madrid, k s  condi­
ciones de paz, por parí® de Alemania, 
qu® todo ello es pura invemeiós.
Yacimientos
A última hora de la tarde recibió el 
rey al ingeniero don Domingo Orueta, 
quien explicó a don Alfonso los estudios 
realizados acerca de los yacimientos de
platino en la serranía as Ronda.
El rey s® informó con gran interés del 
asunto.
El señor Andmda tos. firmad® sumé* 
rosas creaciones de escuelas. f¡?S
l a  la provincia da Málaga se crean 22 |v  
de niñas y 24 de niños. \ta;
El ministro presidió el Consejo de In s-^ f“* 
tracción, acordando entre otros as an-
tos proponer al señor Azcár&t® para. i$ tír 
cruz de Alfonso XII. ■
Gómez Chais
É::
El señor Gómez Ghaix estuvo m  »! 
ministerio i© la Guerra ecnpándóes ¿to 
la construcción d® cuartslas Málaga 
con el crédito a favor del Ayuntamiento 
d® dicha «apital, por cuenta deí importe 
del valor de los - edificios militares derri­
bados en el Parque, y qu® pagó el munta 
eipío, obligándose el Estado a construir 
otros equivalentes. ¿¡f
Bergamíu
Hr regresado el señor Bargamín, raos- 
trándose satisfechísimo á® k s  atenciones 4$| 
que le tributaran en Barcelona.
Inmediatamente visitó a Dato para % 
darle cuenta de su viaje. M
Labor parlümem.tsiria
E! primer día de sssíóa hábil, además 
de k s  presupuestos se leerán los p?©y®c* 
tqs económicos ultimados por Bugalla!.
Las cifras que de éstos se deduzcan, 
se reflejarán en los presupuestos.
Posesión
Coa k  solemnidad do costumbre se 
posesionó @1 señor Cánido de la presiden­
cia d@l Tribunal de Cuestas, asistiendo 
éi ministro y el sito personal.
Cánido pronunció un breve discurso.
Las reformas m ilitares
Los proyectos de ley de reformas mili­
tares qu» presentará Echsgüe a tas Cor­
tes, abarcan los siguientes extremos: 
Creación del Estado'Mayor Centra!.
m
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mortales), fué bien certa; ¡mientras se despejaba el 
cielo, se obscurecía la tierra. Anunciaron al ministro 
de policía; el ministro entró con el ceño más frunci­
do que lo había estado nunca el del rey; se fué 
derecho a Carlos X, e inclinándose con el respeto 
que inspiraba la doble majestad del rango y de la 
edad:
—Señor—dijo—, vista la gravedad de las cir­
cunstancias, tengo el honor de solicitar del rey la 
autorización para tomar todas las medidas que exigi­
rán los acontecimieutoe graves de que puede mañana 
ser teatro la capital.
—¿Qué tienen de graves las circunstancias y de 
qué acontecimientos queréis hablar?—preguntó el 
rey qne no comprendía que en aquel memento podía 
pasar en el globo cosa de más importancia que lo 
que ocurría entre la luna, la nube negra y las dos co­
rrientes de aire.
—Señor—dijo M. Delavau—, creo 00 decir nada 
nuevo a vuestra majestad al decirle que Manuel ha 
muerto.
—Lo sé en efecto—interrumpió Carlos X con 
impaciencia—* era un hombre de gran mérito, según 
aseguran, pero como también dicen que era un gran 
revolucionario, esa muerte no debe afligiros dema-i 
fiiado.
—Asi no es por ese concepto por io .que me afli­
ge o más bien me sobresalta la muerte de Manuel,
£ “¿Puesp@r qué? hablad señor prefecto.
^ E i rey se acordará—continuó éste—, de las es­
cenas deplorables que tuvieron lugar con motivo de 
las exequias de Mr. de la Rochefoucauld Liancourt.
—Me acuerdo—dijo el rey.— No hace mucho 
tiempo que han pasado esos acontecimientos para 
que pueda olvidarlos.
—Esos desgraciados acontecimientos—replicó e 
prefecto de policía—, hancausado en la Cámara una 
agitación que se comunicó a una parte notable de 
vuestra buena ciudad de París.
—¡Mi buena ciudad de París! ¡mi buena ciudad de 
París!—murmuró el rey—, en fin continuad.
-»La Cámara.. ¿
—La Cámara está disuelta, señor prefecto; no ha** 
biemos más de ella.
—I n  buen hora—dijo el prefecto algo desconcer­
tado—, pero justamente porque está disuelta y no 
podemos apoyarnos en ella vengo a pedir directa­
mente al rey permiso de poner a París en estado de
sitio,a fin de prevenir los acontecimientos que pueden 
resultar délos funerales de Manuel
Aquí el rey pareció prestar una atencién más vi­
va a las palabras del prefecto de policía, y le pregun­
tó cpn voz algo turbada.
—¿Es pues tan inminente el peligro, señor pre- 
fect@?
—Si, señor—respondió can voz firme m@nsie.iir 
Delavau, que cobraba ánimo a medida que vela pin-' 
tarse la inquietud e^ e í rostro del rrey.
a b o n o s O R G A N I C O S  Y  M í N E R A L Bsi I m I w H ^ a s l R r o i i r o l  .....
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Ley de bases para la reorganización 
del ejército.
Idem modificando la do recompensas 
por mérito# de guerra.
Idem «obre estadística y requisa.
Idem extendiendo la concesión de la 
cruz de San Hermenegildo a los cuerpos 
de Sanidad: Intendencia, Iatervumción y 
Jurídico.
De presupuestos
Los trabajos para la formación del 
presupuesto de gastos se hallan adelan­
tadísimos, estando a punto de ultimarse 
definitivamente la fijación de los créditos 
qu'j se pedirán a las Cortes.
Se ha llegado a un acuerdo entre Bu­
galla! y los demás ministros, para que se 
concillen las necesidades de los servicios 
públicos con el Tesoro.
En anos departamentos ministeriales 
se han contenido los gastos, en otros se 
han rebajado, y en algunos ss limitaron 
los aumentos que se pedían.
de 1912 y 1913 puedan abonar el segundo 
plazo de la cuota.
Igual tiempo para efectuar esa pago se 
otorgará a los reclutas de 1914 que aún 
no hayan satisfecho esa Cuota.
Oiro decreto referente al ingreso en las 
Academias militares, y otro sobre con­
cesión de la medalla de Africa a las tro­
pas de Tetuán y Larache.
Por último dijo el jefe del Gobierno 
que el Consejo se ocupó extensamente 
de las reformas militares, que detallara 
el ministro dé la Guerra.
Elogia el arrojo del primero y cuarto 
cuerpos de ejército, y afirma que las 
posiciones tomadas el 25 de Septiembre 
son tartísimas, comprendiendo una ex­
tensión de 6.000 metros.
También encomia el trabajo de los 
ingenieros reales y los aviadores, a ña­
diendo que subsiste, por parte de los 





News» que ss observa
Requerimiento
Siguen telegrafiando al señor Sánchez 
Guerra los diputados ministeriales au­
sentes, dándose por notificados de su re­
querimiento para que vengan a Madrid 
m fin de tomar parte en la elección dé la 
masa del Congreso, que sa verificaré ®n 
1% sesión del Sábado. ,
Otros que ya han venido a Madrid vi­




a los alemanes a disponer de las fuerzas
que enviaran contra Servia.
Do Goastantinopla
Cañoneo
. La artillería turca ha destruido tras
posiciones enemigas, diezmando también 
las fuerzas da caballería,
Bukarest
Tropas
Según noticias recibidas los austríacos 
han enviados numerosas tropas ^
suar, calculándose las fuerzas
oue mañana se sometería a la firma del 
?ey ten senadurías vacantes,citándose los
nombré? dé Marina, Pardo o Isidoro La
tir el informa que le ha interesa'
por el ministro de Fomento.
la Jui'U
Glp*r*®ce que en lugar de Osuna se notó-




Sigue cfimpoanáo^ «Don Juan* con el
En sesión celebrada por 
* activa del Conservatorio de María  ̂
lina objeto de cubrir fas vacan
¡ P ' . x i t l r i . u  ?! profesorado
centro docente, 
esta forma: . - *;Profesor de viOtín, aozi i. oni*»-  ̂ ^
„ ___  áéBféb'c
se acordó proveerlas
d n Fermín
de solfeo, don Leandro^ Rivera | W ¿





Antes de la hora fijada llegó el señor 
Bugalla!, para conferenciar con el presi­
dente sobre diversos puntos.
Burgos llevaba el proyecto de regla­
mentación del contrato de trabs jo, incor­
porándolo é 1» legislación civil, por si 
había tiempo da tratar de «lío.
También se proponía dar cuanta de! 
fallo del jar a do calificador de los pro­
yectos de palacio de justicie.
Andrad© manifestó que había termina­
do el presupuesto, remitiéndolo a Ha- 
deuda.
Lo mismo participó Espada.
Echagüa dijo que en sus proyectos a o 
w  suprimían ni k s  capitanías generalas, 
ni las divisiones, ni los regimientos, ni 
nada da lo que la prensa \há dicho estos 
dios.
Lema anunció qua darlt cuenta de los





Desde Londres telegrafían a «Le Ma­
lta» que la flota anglo francesa ha re­
anudado ayer mañana el bombardeo 
contra Dedeagacht.
Oficial
En la región del este de Iprés el caño­
neo enemigo faé tremendo el día 29.
El tiempo húmedo y brumoso impidió 
la actividad en el resto del frente.
Siguen las operaciones con minas.
Los siete batallones alemanes que to­
maron parte en el combate de Loos, per­
dieron el 80 por 100 de su efectivo.
Jorge V
El rey Jorga llegó a Buckmghssm-Pa- 
l&ce a k s  siste y media d« k  noche.
Aunque el viaja le fatigó grandemente, 
el estado general parece satisfactorio.
Artículos
La prensa publica extensos ..artículos 
hablando del vi*je da Joffré.
Dices© qué s® trató eficazmente de los 
Bidkiims, poniónácss da acuerdo sobre
gran movimiento ,  fevor de la paa, m e -  g . ; ¡, hombrea.
nados de los centros germanos. 1 _  _
«n tres- - benep’ácito del públícó.Zorrilla mató a los protagonistas
 
El ministro americano ha declarado 
que los Estados Unidos no intervendrán 
en este asunto.
Especie desmentida 
Según comunican desde Salónica a 
«Lo Journal», desmiéntese que se hayan 
unido los búlgaros y alemanes en el 
frente servio.
Nombramiento 
Ha sido nombrado gobernador militar 
da París, el general Maunouri, en sus* 
titución d i general Galieni.
De Petrogrado
Ofioial
Siguen los combates de artillería en la 
comarca de Gorbunoff.
Los alemanes intentaron avanzar, sien­




En la región de 
enemiga resultó estéril.
También en ia región a 
kaial, los contrarios pasaron a la ofensi­
va, entablándose reñido combate.
Eq la región de Runia, nuestros caza­
dores repelieron enérgicamente un ata­
que, apresando siete oficiales y ouatro 
cientos soldados austríacos,
Hemos desalojado al enemigo desús 
trincheras, mediante un ataque a la ba­
yoneta.
En Gaiitzia, merced a la niebla, ocu-
del
el vasto plan en acción, que tendrá rá­
pidas consecuencias.
Se organizarán nuevos ejércitos para 
detener, con éxito, los progresos del
enbmigo en oriente.
A 1% salida
Cero* te  [m nueva de la noche termi­
nó el Consejo de ministros.
D*to dió una ¡referencia a los periodis­
tas diciendo que Lema expuso los ante 
cadentes sobre el expediente incoado con 
motivo dal hundimiento del vapor «Peña 
Castillo»,
En vísta de que no existen pruebas de­
mostrativas de la intervención de sub­
marinos alemanes en el accidente ocu­
rrido al expresado buque español,el Con­
sejo acordó qu© no procedo solicitar la 
indemnización qu» pide la compañía na­
viera al Gobierno alemán.
El presidenta añadió que mañana se­
rán sometidos a la firma del rey ios 
decretos re tarantes a ¡a presentación de 
lo» proyectos haciendo extensiva al de­
partamento de Marina la Ley dta expro ­
piación de guerra votada en 1902; sobre 
ascenso en la escala activa de los tantau • 
tas de infantería d® Marina.
Otro sobre amortización de vacantes 
de tenientes da navio.
Echagüa someterá a la firma da don 
Alfonso un decreto concediendo un úJ- 
tímo término fausta el 30 da Ncmambre, 
para que los reclutas da los reemplazaos
Batalla
Desde el frente austrkeo telegrafía ©1 
corresponsal de un periódico tudesco 
qu© la batalla final entre ios servios y 
austro-alemanas, ae efectuará dentro de 
tres seminas en Kragkjerachtz.
Bravura
Comumoan te  Nisch que los sarrios 
continúan luchando brava y encarniza­
damente, a pesar <f® haber entrado en 
acción contra olios nuevos cuerpos de 
tropas bávarss y austríacas.
UUimameixta ¿os servios h«n tomado 
nuevas posiciones cero© de Pirot.
Declaraciones desmentidas
La prensa oficiosa d.® Bucsrest se dice 
autorizad® para dasmentir que el rey do- 
clarara al ministro búlgaro la decisión 
de qua Rumania conserva una neutrali­
dad absoluta, y para negar 
nares rumano posea acciones 
bricas de Krupp.
Refuerzos
Un despacho d© Atenas confirma qu© 
los búlgaros envían constantameBta re­
fuerzos al frente de Vetas, para cubrir 
los enormes pérdidas que sufren.
Resumen
El general Franch ha telegrafiado el 
resuman de k s  operaciones del avance 
británico un la región áe Loos.
que el mo­
da íss fá-
psmos el día 31 algunas posiciones 
adversario.
Asimismo rechazamos diversos con­
traataques, y consolidlsmcs la posesión 
del pueblo de Seraskovistz», haciendo 
prisioneros.
Respecto al Báltico, nuestros torpede­
ros capturaron en ®i golfo de Riga un 
hidroplano alemán, aprisionando a los 
avis dores.
Dicen del Cáucaso que las luchas de 
k s  vanguardia son mas intensas, espe­
cialmente en k  región del litoral, donde 
los turcos intentaron expulsarnos d® 





Escriba «Fígaro» que en la secretaría 
de Estado de la Santa Sede se han reci­




Ha sido sometido a revisión él proceso |  
del farmacéutico Luis Severión, conde- |  
nado a muerte, que debió ser ejecutado |  
al mismo tiempo que Mis CabsÜ. |
* De Viena ¡
Ofioial í‘ ■ vj g
Se desarrollan combates en el norte de k
Weniswa, a orillas del Strypa. §
El botín hecho por los austríacos en J  
Octubre es da 142 oficiales y 26 000 sol- m 
dados rusos, 24 ametralladoras, 1 camión 
y 3 aviones.
La ofensiva italiana contra el frente 
se debilita. . .
En Isonzo obtuvimos vanos tn  untas, 
quedando nuestro frente incólume.
En Carnia conservamos las posiciones 
conquistadas. 0
Las bajas italianas hacia la mitad d« 
Octubre, se elevaban© 150.000 hombres.
Los austro-alemanes llegados del sur 
y suroeste de Miknovoi, sostuvieron ru­
dos combates.
Las banderas austro-húngara y ale­
mana sa han izado en ®1 cuartel de Kra-
»vo ienorxo»» quw ? Jiménez de Sandov®!, 
puesto qua según loa ¡  Atabas autoridades frases de mutuo afee- 
jo y cortesía.
draraá, dando un remate convencional i  
su obra, pero dos ingeniosos escritores, 
señores Araus y Bartrina, da la razón 
social catalana del mismo nombre, por 
la gracia dé sus humanas voluntades 
diéronie el soplo hacedor dé los Diosés, 
asimilándolos a la escena con otro nom­
bre social, «El nuev  Tenori », e íiéda 
tiénéNle nuevo __; ' ''JN' IJÉIj É  H| m ' 
propios padres de la obra, es continua­
ción del de Zorrilla.
Nunca segundas partes fueron bnenis, 
pero a decir verdad, esta que nos ocupa 
no es del todo malej a, y los señores Araus 
y Bartrina pueden estar satisfechos de su 
producción que a ratos es interesante y 
tener bellezas en el diálogo dignas de ser 
escuchadas con atención.
Los intérprstas fueron aplaudidos, es­
pecialmente ía señorita Moreno y los se­
ñores Buxéns y Victorero.
Aunque no en tan eracxdo numsro co 
mo el lía  precedente, «Wí 
rosa concurrencia en los oemantanos 
acudiendo muchas personas a d«P0Slt”  
coronas ante las tumbas de sus deudos.
EL gobernador ciyp_ĉ “ P\i“ ®“t^T « |f
al capitán general de Andajucía,^ sjsñor
BOLETIN O FICIAL
El de ayer puMi<? lo
Otro telegrama oficial dice que en la 
región de Fmdrichstaát les aviadoras 
rusos arrojaron bombas sobra las esta­
ciones enemigas.
En eí Niemen superior los atamanes 
emprendieron la ofensiva, siendo recha­
zados.
A! noroeste de Sartoirich se libraron 
combatas encarnizados.
Los tudescos avanzaron contra Buáka 
y faeron rechazados, ocurriendo lo pro­
pio en las regiones cercanas a la con­
fluencia d» Strypa y Dnieste.
Báltico nuestros cruceros 
golfo de Botnia ún va-
yugovac. .
El botín d® guerra de los austríacos, 
por las tropas qu® manda el general Ko-
vesS, s® eleva & 20 oficiales, 6 600 sóida* 
dóí¡, 32 cañones, 9 ametralladoras, 30 
armones knz&mmas y bast&ntos muni­
ciones de los servios
***
Esta noche sa estrena el drama en un 
prólogo y qinco actos, arreglo da una 
obra alemana por Arturo Buxéns, «Ceci­
lia la aventurera.»
Salón Novedades 
Con gran éxito debutaron anoche los 
malabaristas cómicos Jerlavals and Le- 
rín, que gustaron extraordinariamente.
Esta noche sa’ despiden las notables 
bailarinas Dorita Silverdi, a quienes sus­
tituirán desde meñfana Salecia y Revol­
tosa. , . . : >. v-v _
Y el Viernes próximo debutará la más 
célebre de k s  estrellas contemporáneas, 
La Goyita, de quien se. hacen lenguas la 
prensa y les públicos de todas partes.
' Ciña Pascualinl
No es extraño qu® el programa de este 
renombrado Salón,tenga la fama qu* íia
Comunicaciones de la sección 
presupuestos del Gobierno civil* sobre formo, 
oion de expediento» contra acuerdos de la Go*
. ' ^ í & ^ A u a i e n c l . T ^ a .
. Granada, participando que han solicitado lo» 
cargos de fiscal municipal y fiscal suplente!de 
Alfarnate, respectivamente, aon José Liamaa 
Gómez y don José Porras Moreno.
í —Edictos de varias alcaldías
" —Anuncio dé la compañía de los ferroca­
rriles andaluces, comunicando queel dia lO 
del oorriente se efectuará en _la Dirección el 
sorteo de las obligaciones «Sevilla-Jerez-Lá* 
diz», serie Rosé, qjw deben amortizarse en
este ejercicio. , . .
—Tarifa de arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por el Ayuntamiento de Alfarnate. 
—Relación nominal y  filiada de los ín^ví-iseiacioxi uuuimai j U1,e,“ ,  ; Aa, i», 




que cumplen veinte afios k4? edad eu 
y deben figurar en el alistamiento paraXL0RS0, ü'ÜíJM'
MARQUÉS DE LARI08, 3
Instalaciones oléetricfts d® to« 
» precio» m uy ©contoüc 
Sellos para colecciones
anas de loa servio^. , : a# ni te  qu© el público le dispenseel f&vor
También aprisionaron 45 tubos de ca- é& # és rdiariam8nt3. pue8 por él
áasfilén k s  mejores novM&iks del góne-ñón.
• U l t i m e é  d e s p a c h o *
POR TELÉGRAFO
Madrid 3 i í f l l
Comunicado
París.—Sigue el cañoneo recíproco,
En el mar 
capturaron en el 
por alemán.
El submarino «Crimau» ha apresado 
otro buque frente si Cáucaso.
, Próxima batalla
Los rusos y alemanes se disponen a 
librar una encarnizada batalla qu» ten­
drá efecto sobre una extensión de veinte 
kilómetros en Chezoris.
Durará mas d© un día y sus propon 
clones serán extraordinarias, obligando
bastante violento
Cuando se v&rific&ba el relevo en Ar- 
gonno, estallaron varias minas, sin con­
secuencia.
Nuestra infantería impidió que tas tro­
pas alemanas ocuparan los hoyos produ­
cidos por las explosiones.
Á Suiza
Lisboa.—Alfonso Costa marchó esta 
noch» a Suiza para visitar a Francos 
Borgos, director de «O Mundo», que s® 
encuentra enfermo.
Cádiz.—Con gran re-raso, a causa del 
temporal reinante en el Estrecho, llegó 
»1 vapor «Vicente Llovera», eorreo d® 
Tánger, qua trae cuatro camellos, regalo 
do Mutay Haífid al ray- 
En el tren correo de m,ritan* saldrán 
para Madrid.
S e n a d u r í a s
Madrid.—Esta noche so aseguraba
S4 LOS mohicakos de v&rís LOS MOHIGANOSDE PARIS 8 l
—Explicaos—dijo Carlos X.
Después, volviéndose hacia los ministros: 
.—Venid*señores—continuó haciéndoles señ ide  
que le siguieran.
Los condujo al hueco de una ventana; cuando 
llegó allí can ellos y víó casi reunido el consejo, re­
de Carlos X a  su entrada en París:
pitió al prefecto.
—Explicaos.
— Señor-“respondió éste —, si no tuviera que te­
mer más quelas exequial de Manuel, no hablaría si­
quiera de mis inquietudes al rey. En efecto, anun­
ciando Iqs funerales para el medio día y haciendo sa­
car el cuerpo a las siete o las ocho.de la mañana, evi­
taba la efervescencia popular, pero el rey se digna­
rá considerar que si ya es difícil comprimir un mo­
vimiento revolucionario, es punto.menos que impo­
sible dominarle cuando le ha de seguir otro inmedia­
tamente,
—¿Y de qué otro movimiento habláis?—preguntó 
el rey admirado.
—De un movimiento bonapartista, señor—res­
pondió el ministro de policía.
—¡Fantasmas!-^exclamó el rey—, espantajos con 
que se puede atemorizar a las mujeres y a los chiqui­
llos, el bonapartismo ha pasado, ha muerto con Bo- 
naparte; no hablemos de él ni más ni menos que de 
las agitaciones de la Cámara, que también murió# 
«requieseant in pace».
—Permitidme que insista, señor—dijo el prefec-
— «¡Esto no es svino un francés más en Francia!» 
—Sin dqda—dedan también—, mañana es la eje­
cución de Mr. Sarratíti, el cual, según aseguran, no es 
culpable del robo ni del asesinato de que seje acusa; 
(¡pero s i noes  ladrón, ni asesino, es bonapartista, lo 
cual es mucho peor!¡y si no ha merecido más que me­
dia muerte por un concepto, por el otro merece ‘tres! 
Tampoco pues hay en esto motivo para arrugar la 
augusta frente de su majestad.
En este momento y cuando empezaba a extender­
se entre los convidados una inquietud tan mortal, 
que amenazaban tomar la fuga, el rey, con h  cara 
siempre pegada a los vidrios de una ventana, lanzó 
una exclamación de alegría tan expresiva, que reco­
rrió como una chispa eléctrica el pecho de todos 
asistentes y que pasando de sala en 
dió hasta las antecámaras.
—Su majestad se divierte—dijo la multitud, cu­
ya respiración comprimida se dilató.^
Y en efecto, el rey se divertía prodigiosamente. 
La nube negra que obscurecía la luna, sin desaparecer 
totalmente había dejado el sitio que ocupaba hacía 
largo rato, y azotada por dos vientos contrarios, iba 
del Este al Oeste, como un volante entre dos pale­
tas. Esto era lo que entretenía a su majestad; este 
era el espectáculo que le había hecho lanzar la alegre 
exclamación que tranquilizaba a los cortesanos. Pero 
su felicidad, (la felicidad no se tía hecho para los
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería'
to cinematográfico.
Anoche tuvo lugar el estreno d® la ex­
traordinario película «La mentira» so­
berbia cinta de escenas emocionantes, 
qu® hoy se proyecta por última vez.
Én el programa d©.esta noche figuran 
además las cintas tituladas «Ls¡*? herma­
nas misterios»s», magnifica palíenle de 
gran argumento, y 1® «Revista P*ihé>, 
con mterasantteimtfsumario,
Cine Ideal
Hoy se estrena ia monumental película 
de larga duración titulada, «El estilete», 
hermosa producción de gran fuerza dra-
ARTES-NORIAS
sirteraa VAUBRO d i PINTO- 
Para mover por toda olas® 4¡é raaraa» 
Verdadera garantí». V . 
dal debía da extracción j  mistad im  
a todos los aparatos para riegos
Pedid uredos y datos te  más te  800 
instalaciones a RICARDO G.. VALSEO a
PTUrTÓ — P«IA>M*drl.cf
E S P E C I A D O  Lj
TEATRO PRINCIPAL.— Gran qpmpafiia 
cómico dramática y de obras policiacas, diri-
sugestivo, 
a proyec-
mática y de asunto altamente 
Mañana Jueves comenzará 
tarse la 1.a serie de la soberbia cinta, 
«Rocsmbole», siguiendo k s  d*más loa 
dks sucesivos. De este modo podrá el 
público admirar sin interrupción esta 
joya cinematográfica, cuyos epi odios 
son a cual máu sensacionaks.
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoyj 
A las ocho media: «Cecilia la aventurera*» 
Precios: Butaca 1‘50; general 0*30. 
BALON NOVEDADES.-Gran Compañk 
de varietés, tomando parte aplaudidos artas* 
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas i i i
Precios; Butaca, 0‘60 céntimos; General, SO. 
c m s  PASOUALÍNI.-E1 mejor de Málaga
§3*
¡TitlIS IE II
El diputado a Cortes por asta circuns­
cripción, señor Gómez Chaix, se ha diri­
gido ál presidente del Sindicato de Ini­
ciativa y Propaganda, señor Rodríguez 
Spitéri manitasiándole, en contestación 
& un* comunicación de dicho Sindicato, 
que el proyecto de nueva línea de vapo­
res entre Nueva-York y Vigo que tantos 
beneficios reportaría |aí turismo en la pe­
nínsula, há sido sometido por al Consejo 
Superior de Fomento, al estudio ele una 
ponencia compuesta del presidente del 
Consejo de Obras públicas y del señor 
Gómez Vffllkjo,. presidente de la Cámara 
de lodustak do Madrid, y que se espera 
que en ¿reve quedará dictáminado por 
dichos süñütres p*r* que ®1 Consejo Su­
perior de Fom^íto en pleno pueda erqi-
Ata«oeda de Garlo» Haas, próximo al Banco.
Hoy b molón contltnua de 7 y mella a de 12 
la noche , . I
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico.— j 
Todos los dias grandes estrenos —Los Do- 
mipgos y dia íestivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Media 
general, 0.10,
BALUN VICTORIA EUGENIA.—(Situáis* 
en la Fias» de la Merced).
Tedas ¡tu noches exhibición de »ra?ní$*as 
eHeulw, en m  mayoría aatra nos.
PETIT PALAIS.—{Situado en oátteteU'
Grandes funcionas de cinematógrafo toda» 
tan aechas, exhibiéndose escogidas peUeulsi*. 
CINE IDEAL —^Situado en ia Plaza de
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, en 
su mayoría estrenos. -  
CINE MODERNO.—(Situado en Martirio
eos).
Gran función de tarde y  noche todos ios 
D o m i n g o s . ______________ ______




El c u n t o  I ,
lu r  «ferveocenté 
filshcp es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
|*8 $«
% Inven tado  en 1857 por Alfrttf
Blsbap» es insna 
titntble por ser ol 
Anico preparado 
puro entre los de 
su ciase.
E x ig ir en los 
frascos el nombre 
y señas do ftlfred 
Blsfiop, Ld., áS 
Spelmán S treet, 
London.
m
m & m M n mANTONI O VI S EDO
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
7®ata exeluBiva de te em Igual lámpara de filamento metálíoo toompsWs «WoU8 
ISN¡Mns),eon la que sa obtiene una economía vesdaü de 78 Ô J en el eonsnmo. Motores «  
la aesreditada marea «Siemens Sehukert» de B@rlin¡, parala industria,y eoa bombeseoplifl*
vare k  etavaaión do agua a los píeos, a preeios amnameata eeonésniaos
LOECHES PURGANTE
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. LUw 
eión de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y  de la piel con especialiuaqj con* 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. _
Botellas en farmacias y droguería  ̂Jardinesj l&r-MADR|Dr
